



MINISTERIO DE LA GUERRA
ULACIÓ. QW .. CITA
Dia 24,-Confere.cia' .obre' ;. Apli-
cación de la.TOfOSI'afla a la prepara-
ción del tiro de la Artillerla", por el
capitán de Artillería del 13 regimien- ~
to Ii,ero, D. Jorge Vi,ó• ., Su~:,o
Díu.· -
Di. ~s.-Confet'encia lobre .. ),leteo- .
rologia -, por e' Sr. D. E.nriqae Mese-
guer, director dd ....w.. Ueteoroló-
gico de &paA~.. .. .• ...... .
Dia 26.~fer~da'lO&re' '.o Aplica-
cionea de la Silmolo~a _, la localiza-
ción 'de' pez" .de Mdllerla-·. por' tI
teniente· coronel de &.taa. M'llyor;'
profelOC' de' Geaduia ele- la E.cuela
Sap«iot' de Guerra, D. 'Yitentt .M-.'
~aick Ortl. .'. . '. ."
.. DIa 27.-eonfeceaéia· sobre ..Zon~
de 'sit!acio para·lu¿ó..... 4e.cSetoPs- :
d6a", .por d'<iatedi:itic» .de' la F.~cW-·
tad. ~ a~,.s de faU~ Cen-
tfJII D. lFaaue:t'If~'~ y. "ia-·
~.. ' .. ,"
. ~(. :~.~ere.qr,~ ....hte- .
ná\;:de 1~1l. .par d M8Í1tg, te- .
ill~~. ~ _ ~..
. • ItaliaíaO • por el de
~. . .~ COIl destiao _la e.cueJa .cea. eTire, D. MeiMclro Ltamal: ... T~~:~ oc~bce·.;~.-Du-
Grupo de W~. .e ArtiII~¡a,
del ~ .. .11 4el .eI ..... ~ epdTo
de coafereeCliu qae • oO.tiautióa Ii-
SUl"~ el~ milit.ar
que~ ...eane U .. reli4~cia
... clietM rq!IaaeatMiu.· QNl cargo
al cftd.ito de' -.ooe I*e~ asignadas
• ·ftfcSido di6.p"7 .1lici~d' 1M via-jea ce feftOCU'ril,. .C'RIlta 4et Es-
tMlo. . . . .
De real cri... c1P. Y.' E. pa-
ra IU COIloc:lmienm' y demb efo¡:tOI.
DioI pude aV.E. .... dos.'
JlMrid 17 de oc:hdIre ele :'911. .
RESIDENCIA
Seftor Capitácl ¡eneral de la quinta
región.
Seftor Intel'llentor general del Ej~r- Se!or...
cito. .
Excmo. Se.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayud.antle de
campo del General de la segunda bri-
gada de lnfanterla de la noven¡, di-
visión, D. José Fern6.ndtt '1 Martín-
Ondana, al comandante de Infante-
ría D. Gonnlo Rodriguex Rome~o.
w.pooibk en CI8& región.
De real orden 10 di~ a V. E. pa-
ra .u coaocimiento y demás efecw..
Di<» guarde .' V. E. mucho. años.





Excmo. Sr.: Accediendo a lo 10-
licitado por el Teniente general don
del Ej~r- Federico Berenguer Fust~, el Rev
(ql4e Diol gUarde) le ha servido 'au-
torizarle para que fije su residencia
en esta Corte, en concepto de dilpo-
nible.
Excnao. Sr.: El 'Rey (Q. D. g.) ha De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
tenido ¡¡ bien confirmar en el car~:> ra. su conoCimiento y demb efectOl.
de ayudante de campo del General de: DIOS .guarde a V. E. muchos aiios.
diiisi6n D. Luis Nanrro y Alonso Madrid 18 de octubre de 1'1'7·
ele Celada, fiscal militar de ese CiJO-
lejo Supnmo. al trniente coronel de DuoUE DE TETUÁM
lafanterla D. Luis Anet y Ladr6n de - . .Guev.r.t ucendid t 1 S~nor Jefe Superior de las Fuerlas
, o a es e emp eo por Militares de Marn¡ecOll
rql Ol1Scn de 11 del actual. 6D. O. nú- .'
.ero 2:16). . Seíioree Ca.pitú. general de la prime-
-De real 0~~1l lo digo aY. E. P'.L-¡ ra. regi6n 6,lnterventor geo.eral del.
.,., la ~leG.to y 4emá, efecto, E}údto. " "~.~ a .V. E. mQ(:bos añoo: .
..adrid 18 de octubre de I(}~.
~ nnuAlr Dirección general de Pr~ara-
.'. . - Clon de Cmnpaña
__ P,eiidente de( Cousej') Sopee-' .... . . .
..... GuaTa ., KarinL 't CURSOS DE INFORVACION
S.' '. ,Cap¡.' ~.... gca.eral d.e la pri- CIrtúlr. Excmo. Sr.: El 'R~y (41ft." ..=. e InterveJltor gener.11 Die:» IJQlIrde) le ha lIerrido aprobar~. ..' . 1 para el c:urao que debe celebrar el





Exc... Sr.: El Rey (q. D. g.l ha
teAWo a llieu noUllbrar jefe .. lu 61'.
dene- del T"nte 'renenl, en ei.
tuci6D da primera t ....a. Coue-jero de E.tado. D. Gabriel d. Qr~
C4l y Aralc:otL &1 eom&l1a.te de In-I.tena D....611 Amnlte Gir6D,
cll'J*11ltle yoitUltarlo ea 1. primera
rea16D. vueltC' .. acti.o.
De real orden 10 di,O a V. E. pa-
ra IU conocimi.emo y demá efecto..
Diol ¡uarde a V. E. muchol do..
tf,adrid, 18 de octubre de 1027.
DUQu. DIt T!:1'UÁN
© Ministerio de Defensa
D.o..... m
fJ..'" .al••i ir ~t ...19 de odIIbre de If'ZI!A" 4i "'''lifif JI 4.. _..In) L ,. t1 8
Seeor•••
modificacionel ~ue la pr"=tica dlet: Car10s Suúe& Alvarez, D. Bernardo ~~
servicio acon.ejaba ,PU'a el buen r~ Sánchez-Tirado Guzmán, D. José Brin- ~
gimen ., funcioDa.lln~to del milmo, gaa Arroyo y D. J(JIé Gómez de s.- ~
e~ Rey (q. D:I':.,ha' ·teDjdo a bien lazar' y Orduh, en situación de dis- en
dMlponer lo slgaJ.ente: . \ poniblu en esa región. ~
Articulo 1.0 Qu~a totalmente ~ De real ordeD lo digo a V. E. pa- l~
rogada la real orden de.:16 de abril: ra su conocimiento y demás cf~ ~.
de 19:17 (D. O. núm. (4), "r la que Dios guarde a V. E. mucb08 aJlot.. '"-~
se. ta~ltaba al .Generát en Jefe ~el. Madrid 18 de octubre de l:r' _
EJéCCltO .de ¡\frica, COA c~er m:-¡. r. --:- +.. ,\.,
.cunstaJl¡e1a1· y.por ~aádD ~el MI- . (: na T!Ú I
'Illstro fe·b Guerr••:~~aapr~ i \ -'-' .' .
resupalesto. 9"'-"eii .-ao.. t'eiri,\,rio Sel~Capltá~ geja1. de" ·merL.
fornrtllasá·p.raftPlL!iIIcih de au-.¡ re n. 1 I r
to¡gó-vílcs y" ailquS&tÓ&Q.~,-ae pieua. : .', •..
trueltaa, siempl"fl ~~·.basasen de Seó.OS' Internnlor general dd EJer-
l5·000 pesetas.. loto.
Art. ~.O En IIU virtud, queda nu~- .
vamente en todo vigor la real ordom. -
RECLUTA'uIENTO REE....PLA circular de 6 de JDafp- de Ir6 (Dl~-
- y.... - ¡(ro Ol!IeIAL núm.' un) y e articulo Excmo. Sr.: Como rClftlt2do del
20 DEL EJERCITO 80 del regla~nlo de despacho de concunso anunciado por real ordeDo
Circular. Excmo. Sr.: Vista la in,. -e.U MlnKterio que por dicha So~· dTC1It.r.d~ J6t ele, M'~ últim~
taneia promovida.' por el PrOelU'&dOl' Uft.t disposición "había¡¡ sid.o ~r .,;;¡~ J!'. -q. n~. '.l!k>}. pta~ C\)1mr ODa
de los PeQuefios 'Hermanos' dt' Maria tiona1thentl! moditicaaós. Tacante de tenIente ayudante de pro-
(ª.er~!,~o$ Marisw)•...8OIicitando ae .&L .J--°.. Todos-loa pr.Up¡.tOl ~ 4e ,l..un. el·bAca........
eótislderen como Misiones Españolas. que en dí'cho territorio se formulen Infantería, el. ~e,. (q, p. g.) l. h..
a .los ~l1es d~ 4l~,p,ír,.afo¡,del, are p~a. ~"patac¡,6~ eel aIlIQlIlóyil.,y..ad- servido d~' I pata jetl1par~ al
tI~l'fIp. ,364- ~\, vjgen~ ~4fgl~Cl"to de q~l!1c¡(w..4ie.pI~MI,...I~'I"seráD:p:iL-,del menclOnad<>. e~pleo D: _..N~c~1ú
r~lu~o.,r\as qp",las:40"8r~ó. g~~ ~".~lIe~,,$el.~'tulo¡,p~Ch A:~"1mmo, ~on ttmilI6 en: el .0-tiC¡~M;¡'tap'!~e~ dl\l'lf~dps~ r~.,. a~~Q 'er~r04 .. dA,.la Sllcci~ gUIllento¡l\f~~~~ de:.~ll~ n-6-
se$. " .~Fl1lcl\~o ,¡t;n .;e;.IJ~"t4J.~I,le,:,d~ IQlIl d~~o\ercera~,,, •. , '. ,,'" .11 •• " mero 37· .in!.9l},ries,J.acl.lj!l'l~:IJlR'l::el .Mffilst l1fr, r¡erjll qfdeft,'~'~ a IV .. ~., ~ De Teal o:~n lo cfigo a V. E. p.
riq,~e"l;~tadf?,.,r,~~~li,l,¡:omprp~'lU~ raJ ~¡¡r,~~o~lF.It~.:y ~F~4~ efee:oll.', ra.6u cOIIocImJp1lq,Y,:Aep?ú efectOlt~
en ..J:1i"s·'fi,Jó111Fntaq, ~ter,r--"',' Sla., DIOS .guarde ~1I.x- E .. m~cl1(~"J~'DIOS guarde a V.- E. ·l.DtQchos añ~ci~~lll~1 ~l)~ei,,<Ji'.i.~-·,g"l'.. s. ~, }{a.~n4 17' de,~fuQteA'(;&~1.' .l~~~~ 18 ~~ ~.~yJ>~ de.(~,,:, : •
•~do dIsponer .Ie Incluya. len },M; .".: ': ,.'.11;'" "l': ""1. :::t'" I i' ,. ': ..,:.,' ~' t'1 . t)J¡I")'~"~loDFI QU~ .~,~Itfld~... 118f_qaC49n ."'" -.'" ;.", .J>oao&,- ¡IaIu-ÚI. " .,:.~-JI'-~'~";)";::¡l'P.. ~":!tl"\'
tle\1~ 'estat>~ 11 "'"Tj_ ,"'n~ela", EJ .:." l' <~'I':': -" :, ,. '''./ .......~ e~.. :. ·-'.J.'!I M.. .U· ~., ".
S -"" dJ·· .; "d TTT ¡r.-d" r· . S ñ ..;7WD1;n' a ~~'et."aI! ,la",,-a;,~uc~r'l~:. .~ .q. '. Dl
f
9~".(f~h1Jl!l. e or... ri¡;'.re.... !". l'~~- .' .'.'" -.• ·oO P ",
iTCe<Ul14 IAn ¡;:...h·A r'cana . ",.:lA. .( 'T¡--" le ·¡'r'" .'. .( (. e'" - , . '.
mis de 1a~' q~~~nuai~ran 'e~ot~í . .. ,. . :i... S~~ C~~';~~De~:ci~ í~'~~
número 15 del anex~ número 2 del ci- "·OIi' ilcC1fl'frlrUtm.·.",: ,,"- ;'wiRA. lJlteTve¡:aw.llli1eJleMl,ol.aJ¡
tad.~~1'at. que a. ellae ~ue- Ej~réito y 1)Uec:~r. delia' ~'.
dan ser envtadol 10. reclutas de dicha'APT;OS, .PA~ ,"'SC~NSO l'" ~ de :Jnfaa~•• , l' ".,," .
(Atngregaci6n. 1"'" .,,." " •. oo,')' .)1" t'", ',' ',' :'I~.
De real orden 10 digo a V. E. pI.' . I "', '" "", _" ¡ .. / ',' ""
ra su conQcimicntp. y . .d¡=má.& efectos. F'xcmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.) ha ," ,," . ,,, I
Dio. guatd~' á V. E. muchos afios. tcnidC' a bien declarar apto para el Excmo. Sr.: Como reaultado del
Madrid 17 de octubre de 1927. uc.nso .al empleo inmediato, cuando Con4:~r" ••\ll1d&d. por real ord_
. , " . 'l' po~ aDtigUeUd '·lé .cOrrUponda., ,al circula: de 27 cU. ai'otto tiltimo (Du-
D~ D&Tttu'.b· telllente de rnf.nterla. con destl.no IUQ.OD'eUL ll1Ua..: .•) ,'para cubrt.
en eL. bataJUD.,de CazadoresiAfrica .. 1 d . e' ~-- ~
11IUI1. u, -D.. Federico Fermrc.Gui"" unap aza, e tell,1ent ayu_te Q"
ne;l. ~r reunir lA. 'Ilondicionee que profelor. de plllll1tdl!",. 41;1 la ,E8C1J~la
dt.4erllU.nan la .leY'de 29 'de junio de C~ntral de Gimnael&i, e.l. ltey ~.
1018 (C. L. ,nl1m. 169) y realdecre-o' DIOS guarde} se ha ser~ldo desipar-"D1rec~ general 'de. Instruc- to,dlli;l4.dellllayoo.de.19U (e. L. nÓt para ocuparla al del CItado empl~d4A y Admini6tr~lón mero (78)'D. Carlol G~e~a P~rez, con delti:-
Oe .real- orden:lo,digo a V. E. pa. no en el rei'1ml~ntc> Infan~ de:
AUTO"OV lS""~O fa. tu t/>onqcLaiento,J' delDÚ' dedos.l \ ad IUllJ nt1m·5Ó••
, '"" ·I-;L - DiQ:5, gu~d,e. a V. E. mwabos des. De relll o~den!~, ~~~ a y..~. p.
'C'" _.1 ~:..., 'c' T ~ . _~..' Madrid 17 ~ octum. de ¡tn7 ra 'su cOJlociJDlel1t~ Y. demu ef~1t:~_,",aT. . o. ,.,r..:. _ r~ oro- . , '7- J 'Dióé .fUa.rde' .f v.,.: E:,·'~,ucliOl.. "Ii¡lo...di!'.1:i,-ciW: oO.:.J~, de ,~~l d" J«P7> ~U'-drid 8 a ~L... d -..,-( O z:.:.. ) "¡ • .< .' '. ,·D""t1E DE TE1'UÁM' -... ,..' ..J,' e".,.~"'1'.W',.el,' -:•• ,:J~.".'. '.. ';',' .
.": ,'; n~'J4l4.•;I§f.,w~t",.e~, ••~~ ......~6b: ._¡, .1". ¡ . ClI'~~"C1:U, ea1leClJh. S . I 1'D.......... - 'No!ori~':"'; i
Id': dt1 e.ncontranle el E16~~~: '~11' Jef4! : S~periCJr' .GCl la, I'u~a~: ::,'. ,,:;;;,;, ""':',':·i,,~: '-7'~"
~~s eqn '¡'Pa4i.~fftr¡ .i)pe~~t8 I ltares ~ ·M~OII. , SdorCaPitMi"geneitl .dI! lá '.PtizAA.::._~:,q~ideli;'_!iI;""_J. ,o '.:.!;~~ ~';1J~~ h',,· ',JJ:m9 ~'ra r~,gi~n. ,'",,1, " J' •••.•• ' "1'-"" ,:~,.i;_·tA?~~f~~n,¡,¡tM:i~l1';-¡i~~~-. ,llr;:- :'ll ..'· '01" . , S~.·, r" I:qtlen~tor,-"""""'1'4d E~"':'."
muy ~'1lMlmt~~i1 ~ ~I'I-cio- lo' .,'.' .! DESTINO;"! ...- J~'7'
a0t<6.in~"J,::::~'- ¡-;J-=·d··~T:Y/~1 n''0 v, ~}_ QW y. ;Qircmto¡: ¡de iiaE«--eM'~;
<':U)'U ron tJliii:JfJ.le 1 ~ ..,, ----- tral de..-(;,im.q,uiawJ:7, J. :1 o:.,.,;/.
r'glmen se encontraba... a su, vez en' '.Excmo. Sr.: Como resultado .elel l",Q,lJ_lCJt"'duD~di!i'Jü:il~'h'a "'a"'~or:J~_ S:UfM.;~Clnci~o f1tdt)IJ-~1 1Jr&n:¡tU·· ~
saci.SDl'llll'; ~ 1':' 1(11: '.' I~"':..1\' ,-. c:ular de 6¡effl1""",*,ti úlJilRofl{J);, O nú- : 1~ ,. :0 ::~
p.e¡w' ~'P}'a-, • t!n, &1 ~~nlf~~~ ~ero 173~ para cubrir cuatro va~ntesCff: . a~~ . ,,~XcQlO. >Sr).:,: El R~'aquell,~d~' ~t!.hvo".dé J6Per~iW~, de pfo,f~r,~:m-~~1Jlgb·d.·:H'Uér-(q. D. g.) lle.ll~iMfVido~ellJlbnftque-
ha.~Of' ,..I~ off. ~rl~~ltr: fanos '<le"Mana Cnsbna el Rey (que de autorizado V E lI!I1.:¿ agr~ .rW,._COI'.:~ eh :jldio He';.• 7, 1;))fl!i, g¡J~e-) ~~: ~JI~do.~ pre&tar' setrid((·~;··IaS' '¡;p-r44d.;~l!
,(D. O.••. 167) ~ !ntrodu~'.&!! P~i;'f,,-~~pl\fp.s.'J Iq~ CQmand-.tllS don: ti.a. y otI8DieÍliOS de :X~t'~\
C¡n.u.. Ezcmo. Sr.: El' -R:éy
(que Diol guarde) .e ha .ervido di..
poner que uilta al curso de infor-
maci6n de Artillerla, dispuesto por
real orden circular de u de julio á}.
tiMO (D. O. D'6.m. l54) del ::1:1 al
31 del actual, el comandante de In-
l'erJieroe, con dMtino en elte Mini..
~n;~~~. GUllaYO de M:l1tau~ Y~~_o-
De ea! en .. digo a V~ E. p
ra. su con~Uli1y d~ lefect .DI~aJ" a E. mi'».. 1 de ~e d 1 7· i
, ! " J-
. ..' l1uQui DE nuÁIl
Se60r...
© Ministerio de Defensa






,'. 1 ! •.
. ,
Se15.orCapit:in gt:J¡~1 .de la c:aarta
región:
Excmo. St.: COnforme con lo .otl~
citado por el eomandanhl de Infan-'
teda D. F1"4!-itdsco Quirop Codin:l '
de la zona de Recluti.miento de Bar~
celon.a núm; 18, el Rey (c¡. D. g.)
ha tenido & bien concederle diez dlu
de licencia!. por lIunto. propio., para
~arit, Be2lleII" y otroe punto. de Fru-
cia. con arre¡t1o a cuanto determInan
loe uticulos 41 y 64 de 11.8 instruc-
ciones aptobllda.e po' real onlen de
S de junio d.e 1905 (e. L. núm. 101)•.
De real orden 10 digo ·a V. R pa-
toa su conocimiento y demás etectos.·
Dios g~~ a V. K mochos olllos




Seií~r Jefe Supe;¡or 'de' I~s Fu~r:zas
Militares de Marruecos.
~_e.fj9..r.e!. tllii!lt!llL 1lc:L-C9Mcio.. SIl-..
premo deC-uerra y A-Iarina e 10-
t~r~e.n~o; i'~ner.. l del Ejército.
!" •
c~ eÍ~ 7J~' penaÍidaeh5::9(p~iáI.de... 1.
"ida.dec~paf\a:,e¡-~er·.(q. 'D, ¡.',cle·
aciJudo C9n' el -<;on~jo~uprC!Jlo de_
Guel'l'a y 1úr'ín'a, batenido& bj~ del~
estimar la petición 4!=·la 'i'eQirrcllte',,"
por carecer <k dúe¿ho a' lo qlÍe·.o-
licit~. diMlOniendo.. ill ,propio tiempo-
que el fl1te~8ado' c:1o.e baja en eJ'
E;ércitl? ~r fin ..<!d.,cor,{j_c¡~Hf : D!,:-~~
Es -aSImISmo la yomntad(fe 'Su ·1(a- .
jestad resolver en seJltido alJálog~, "y
lánlbién lie con.fqrmidad cOfl, ·Jio:ho .
Alto Cuerpo, la stgunda insbncia far-
mulada por dicha señora, en ,úpfica
de que ge conceda ingreso en el ClJet-.
lX> de Inválidos Militares a su re~ti­
do esposo, toda YC% que el regl:unffl-
to porque .se rige el mismo, aprobado
por real decreto de IJ de abril úJti-
mo (D. O. núm. 9j), prohibe alegar
la enfe-rmedad como cáusa para l'er~e-
neee; al .Cuerpo. ' .
De réat orden, comunicada poI: d
se.ñor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. R par:a ~u Coo9Cilllicnto J de-
más efectos. Dios guarde a V. E.'
muchos a.ijo.. M.drid·1] de' octubre'
de 1927. '.
ll!' ..
..' Excmo. Sr.: Conforme 00t1 10 10-
!iC:itado pol" tI teniente d~ Infante-
rla (E. R.) b. Juan Alfonso Qut·
tea, del. regimiento de Guadalajara
núm. 20. el Rey (q. D. g.)ba tenido
a bien conceder;e el pase a dilponible
yoluntario, con residencia en Caste-
Uón de la Pllln., en las c()ndicione.
que determina la real orden de 10 de
febrero d.. 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. IU conociauento y derná.a efecto••
Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid %7 de octubre de 1927.
Do~ me TaroÁJf
Señor. Capitán general de la tercera
regi6n.
Señor Interventor genera1del Ejét-
• ~cito...
____.__ WUTIT·ES
'-"'- '-.. '-- S~.~;-~;;;; _a1"~É~~.'.~
Excmo. Sr.: Visto el expediente ¡na- cito. ,...--
trnido en la Comandancia general de
C~izta, a p.etici6n -~ ~oaa'~ar[a R~.-
guera" &ca,esposa del ilargocnto etet'
disi(elt<!)atallóh.de ~ad6l:es FigU~ ·ExCIhó. Sr,,: ''''-'~e ~·tri so!j..
ras n'ám; 6, 'hoy Afria húm. 9. Sc~as· .tot<l.. '. .. ]~~i' .. d .
tiin Viam. :"'''uan"o', ~clhadb 'il'l{,tit Da, 119. f'?r.,.~).f~ ~ .. tr ~f~t~:~, '..' ... • Cat.Qll, 'U~yn .....~Q, ~ ~eIl~JX>J:'~éeer d~epcia: '.~n)6~tí~,c1e to' ~ ,Ml~ i1~" ,~t}?;é( é'qti~' k! sea cbncedida la pensi6n qUé D"s~Jh ".- .C1'", ..• Y;. QU
sefi"aJa IJi ~ "arden de 5dé ooviell1-' c~erlé;ca~:;'~ 'Z:~::f' d~'lice':ia,c:;
bre de 1920' (D. O. núm. 253); Y re- asuntos proPIOS, para Francia Y Sui-
soltando que la enfetDledad que éste za. ~ arreglo a cllaDto d~termin&n
padece. SU ori8en no fué a CODIccuea- l loe U1fcaJoe, 41 Y 64 ele 1M iut!W;-
Excmo. Sr. : Conforme con ID 10-
licitado por el teniente de IJl~te­
ría (E. R.) D. Salvador M08cardó
Petate., del regimiento OtwtJba nú-
meto 49, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el pase a di.po·
nible· vollltario, con 'residencia en Já·
tiva (Valencia), eo la. condiciones
QJ1e determina la real <>rdell' de 10
de febrero de 1926 (~. O. núm: ;u}.
De real ~den \0 digo a V: E .. pa-
ra . IÚ conocimiento Y demá.s ef.ectos.
Dio', guarde a V. E. miJCh.o~ añ~s.
Madrid 17 de octubre de 1927.
,,.~V~ ,~&.; '¡ETub
S~f.~.i!á.n. ..s.~I.l~!".al.Ae.. la__t.e~5~~
" r~g~on. .. .
Señor 1.\tMv~aWf ~ener.a.l. 4el Ejér-
,,<:ita. . '. . - , .
1 ~. , '. •.•• '. •• • ~. .
luntarlo Coa reaideacia, én . Tal;iyer.
de. la Reina (Toledo),: en fu<:o~~
ci(mei Que determina. ~a r;eal' or({eQ
de ·~o de lébruo 'de J926 (D. Q.' n~;
mero 3~). ". . .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra s}I. ~o.noc\miento. y demál efectos.
Diol guarde! aY; Ro muchos afiol.
Madrid 17 de octubre de 1927·
DUQUE D~ TETUÁlI
Señores Capitanes genh-ales de la
primera y cuarta regionu.
Señor Interventor general del Ejér-
cito..
..
, DoQ?E PB TETUÁlf
Sr'1. C.pitallee ~e..les' de-h-
-iMn Y tercera regiones.
~ Ia.t~e;oto~ general. del Ej~~­
.. ~ ~
~~""I"~ ~
, ".. -Sr:: Qltfonne con; 10 'rs~
por el teniente de· I"ñrañ't~­
lL) D~··C&a.r·'~a Igle6\S;'
. o en la actualidad en 01· re-
Castilla núm. 16, el Rey
guarde) ha tenido a bien
el pase a disponible YO-
Excmo. Sr.: Conforn¡e con 10 110-
licitado por .el teniente coronel de In-
fantena ~. Crescencio MQrate de la
Goerra. de la Zona de Reclutamiento
de León nÚIl1. 47, el, Rey. (q. D~ g.)
ha tenido a bien concederle el pa.ae
a di&pónible voll)tarío, cqn residen':
cia ~n M.ayorga· (Vallado.líd), en. r~~
condiciones que determina la real-or-
dende .f()' de. feDrero de 192Ó (DIARI()IP
OFICIAL núm. 33).· .
De real orden 10 digo a V. E: pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1927·
Excmo.' ,5z:.:' Conforme con 10 10-
lcitado por el comandante de lnEan-
tiria D. ]'O.~Márquez Garcf., del
ncimlt,nto Vf¡caya núm. SI, ~I Rey
C...e Diol guarde) ha tenido & bien
_cederle el paN a dt.pDnible YO-
"tarlo, . con re.idencia en Lei'an~.
()(adrid), en lu coDdicionee que de-
termina . el rul decreto de 4 de ju-
lio de 1925 y real orden de 10 de fe-
1Iftro dé 1~ (D. O. números 148
~ 33)·
. De reaf orden lo digo a V. E. pa-
ra la cODo~lmiento y demás electos.
Dios guarde a ?IV. E. muchos afios.
JIIlIrid '17 de'octubre de 1927.
'. . . ..
Seilore" ~&u\el geseraJes ...de .I!L
.;'é~~.1' ~etlLv~. Te8i.~;Se.!~. .. .
Seftor IctenQtgr poera! del Ej~r.
citcr;' '
i':\:eÍiqU~ ~~ ~a/m~~'I~al~1!t~llóe residan loe inte~esadoa en la. 2P:~alida'6,"'Y' t~r:l~ subalternos"'. IflMiferia~ ·eitaia d~ t8lehra, que_._ Jz:::. ~e~re»: ~ _situaci6n de ef~
•• .J!'•. d_tes con todo el lue1'do, ~J1d()
...y coenta a e.te Ministerio de las atte-
. ,atiolles q'G8 riectáe. ..' .' . ,
De real ordeD lo dieo a V. E. pa.
ra .u conocimiento y demás efe<;jol.
DiOll parde a V. E. mu<:hoa aDos.
Madri<l' .,rde· «tubn !le JQQ1·
Irogoa J.1& TEru.úr
nisterio de Defensa
clones aJll'Gbadu poi' real orden de 5
.de junio de lpo5 (C. L. n6m. 101).
De rea1 orden lo digo a V. E. pa-
'Ya $U caaocimiento y demás efect08.
.Diol guarde a V. E. muchos aftos.
.ll~~ 17 lIe octubre dé 1m·
Duom DIE TnaÁJJ
~eDOI' \..&pitán geaeral de la primera
regióa.
SeáOl' laterventor ~Deral del Ejk-
cite.
19 ·19Z1
.... , -, )p .,'"
c:ioGee áprob.. por real orden de S
de Junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo dia"o i V. Ji.. "".
ra IU conocimiento y demás efec:tc..
Dioe guarde a V. E. muchos a&os.
Madrid 17 de octubre de 1927. .
Señor Capitán general de la octava
regióa. I
Señor Iatecyentor general del Ejér-
cito.
Do O...... 2S3




SefiOl' Capitán general de la oetava
rcgi60.
Sefioc wttnentor general del Ejér.
cito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excao. Sr.: Vista la instancia pta-
'EAtall6e. Sr.: Vista la instancia que movida por el sargento del regimiea-
V. E. cursó a este Ministerio en 28 to Infantería de Murcia núm. 37.
lid ael próximo pasado, promovidA José Salort Martínez, en súplica de
pOI" el teniente de Infantería D. An- ,Que le le concedan dos meses de lí-
tOllio Aguilar de !.len. del regim;e(l- \ ~Dcia. por asuntos propios, para Che-
to de Tarragona núm. 78. en súplita Iragas (Argelia), el Rey (q. D. g.) ha
lIe que se le concedan dos meses de tentdo a bien acceder a lo solicitado,
licmda, por enfermo. para Fig'Jeir'l- en virtud de lo que disponen lu HtS-
da FO& (Portugal). '7 comprobándose trucciones aprobadas por real ordcll
poc el certificado de reconocimiento circular de 5 de junio de •90S
~lle te acompafia, la necesidad de esta (C. L. núm. 101).
liceaaa. el Rey (q. D. g.) ha tenido De real orden, comunicada por el
a hiel! .c~ a lo solicitado por el ~ñor Ministro de la Guerra, lo digo
recurreate. con atl'eglo a lo dispue:i~o a. V. E. para BU cococimiento ,. de-
en loe .nécul08 44 y 47 de las instruc- más efectos. Dios guarde a V. E.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegil-:lQ.
Be ha dignado conceder a los jef~s y
oficiales del Arma de Infantería (.O;.n-
prendidos en la siguiente relación, la
pensión de las condecoracioo~ que
en la misma le expresan, con la anti-
güedad que respectivameate 8e lel
leñala.
De real OI"den lo digo a V. E; pa-
ra su conocimiento y demás dedos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
lladcHl 17 de octubre de 19Z7.
DugUE _ TIIn1ÁK
Señor...
Peu1Ó11 1"ecIIa del eotlro -Antl,t\eda4
-\atorldad qu ClIl'I6 1&
~ NOXllIU!S C&itpla
anal
I){a Mn Alo Pttetu ~ Met M'l ~.t.d60
- - -,
P. de Placa ~ g:rtaJúa Ir'" 6••::tJ:..eor-el •.••. ,•• O.llIdoro Vallt Padla1.................... 14 ~Dto ... ~~ 1.; 1 }1I110 ...Otro •••••••••• • • 1111. Albornoz l'enlilldn. ............ ;. [de:m ••••••• 14 110•••• 1. 1 .1OItO•• P1taala iraL l.' 11.Otro ........... • Kduardo Varela Cirdenu.............. Idem••••••• I ~Olto.• l~ l:~ 1 .epbre. ~.aD. .Otro ••••••• , ••• • Ricardo SClm. l'eruilldez••.••••••••••• Idem....... 17 I em ... lldem ... 181 ~om.ndaJlcla eral. Som.te.OtI:o ••• , ••••••• • Le6J1 Luengo Carruc:a1 ................ Idem....... 17 Idm ... l' 1.2 Ildelll ... 1m ....lIn 1.' re¡f6a.~~I. ¡raL l.' '~6n.T. coronel ...... ' Pedro L1z.ur Lacave................... P. de Cnu. 10 .brll.... ~~ ; 1Ima~0... .ad'lIcia 1N1. lita.otro ........ ; .. • RafaekRulz de Somavla '/ Arhalo •••.•• Idm....... 5 JIlftIO... 1 lulo.... Rel. San Qullltlll, ".Otro ••••••• •••• •~ orell ~Iar..................... Id_....... 25 ullo.... 112 r- 1v27 Re~. Bur,ot. 36.Otro .,........ • r.Jlelaco Ad CaIIlzal .............. l. Idem....... 11 ,0.10. 1 1 kpbre • 1127 Re«> Olumba 49.Otro ........... • Antonio Carreru Laflleate............. Idem....... 14 1m ... I~ ~ 1 idem ... li27 ,~,.pltanj. ¡ral. l.' r~ÓII'otro .......... • • ~o.~ Plnlll. Plnllla..................... Id.m....... 27 Idem ••• lt2 1 fdem ... 192 on. de PamploDa,
Olro ........... • o~ Alba Ab.d ........................ Idern ....... 28 Idem .•• 1 600, ldem ... ~~ Zona Clud.d Re.1 3.eo."'dut•.••. • ernand·) AlcoD'chel Loubet••••••.• " •. Id.m....... ti llclubre. 1926, eoo 1 nombre. 8óa. Cu."ort. Africa, 4.
Otro ......... ·• ' Antonio ROdr'fz:ez PlII.do ••••••••••••. Idem....... 20 dlcbre .. 111'l6, 600 Ilen.ro .. :~ ~~pilanfa ~al Bal.ares.otro ........... , JUliO Culro V z(lu.z................... Id.m....... 28 f.brero. 1927 000; 1¡m.rzo .. ~uerpo l' . I. Ceuta, 3.Olla .......... · • OR Rodrfguez arcfa ................. Id.m....... 2 mayo.•• f9n: 600 lllunlo... 191 lona de Alava. 30.Olzo ........... • O.brlel Rodrl¡uez Ponee de Leóu ••.•• Idm••••••. 3 fdem ... 1927, 600' 1¡ldem .. : 1927 "Cadtmia de IblaJl feria.
Olro •• ; ....... · • Antoliano P~rez Ouliérrez ............. Id.m ....... 13 junio... 1917 , ~ l,Jullo ... 192; R~ lul Vad·Ras,50Olro ...... • ... • • Francisco de la Rocha Sauvalle ........ , Id.m....... 8 julio.... 192Ji 1 .loslo.. ~m 00 I.rno mil Cádlz.Olro ........ •·· • ~icardo Pueyo OOl1zález .....•.•••..•. Id.m....... 15 tdero ... 19 I 600, 1¡ldem ... ~ilanfwal.l.' re¡!6J1.
Otro ........... • L.opoldo I~aladaSinz del C&IIIPO ; ... Idem ....... 19 fd.rn ... 1\127: 600, 1 Idein ... 111'l. oua de ál"fca. 11.
Olro ....... · .. · , Pedro San edro Martfnez. ............ Id.rn ....... 23 fd.m •.. ¡~ 600 llldem ... lY~~ B..n. Caz. Alr ca. 6-01rO ........ ••• • Federico Quinlanllla Oarralón ••.••.••. Idem....... 20 Idem ... ~ l¡fdm ... ~~ ~~na de Sevilll, 7.Otro ...... ·.; .. • AurellaJlo Martioe¡ Uribarry.... , •••••. Idem....... 29 fdem ... 192 . lldem ... ODa de Teoerlle, 49.Capltú (E. R.).· • tOR del Rfo Meneses ................. Idem....... 9 marzo .. 1 5 l¡abril.... ~:i Re¡. Cádlz, 67.Otro ........ • .. • lelor Mtudez Márquez de la Plata ..... ldem ....... 13 julio ... 1 1,&¡ostO. ulerv.odÓo Central de La-.. rach~ .Otro ........... • Antonio Domlnguez Salguero ••...••.•. ldem....... 14¡-zosto.. 1917, . lltepbr~ • 1 daada rral. Somatoa
T.'~ ••..• • &leenlo Serrano Oardl................ Idem.••.•.• 3 julio ...
I ~ 1!12'1 2.' re¡lóll.1!1'l7, llagosto. 7011& de Orauda, 12.
Iüddd 17 ck ocbIbre de 19Z1.-Duqa~de Tetaán.
REEMPLAZO
~ Sr.: Vista 11. instancia qu~
•. E. carll6 a este Ministerio en 30
dll1 mes próximo puado,. promorida
póC el tenielllte cOronel de Infantería
D. José Zabata Valdés, dispoaible To-
lU.!ltario en e8a regi6n. en súplica de
© Ministerio de Defensa
que se le cQnceda el reempla7.o volun- Dios guarde a V. E. muchos afios,.
tario con re8idencia en la misma, el Madrid 17 de octubre de 1927.
Rey (q. D. g.) ha teaido a bielll .u:ce- I .
del' a lo solicitado POI' el 1nter~.} f DugUlt DE TETUÁK
con arreglo lL la real or<len de 12 ek' SeIiQr Capitán general de la séptima
dil:iembn: de "JllOO (c. L. núm. =Ql}. r ~ón.
De real OJldep Jo digo a V.. E.. pa- .Se6or. Iaterveator genen1 del Ejér-
ra su cODocimieQtil y demáa ek>áOll.cito.
lito. .....m Jf * 0CSIIIft ~ t..,
---------------------..c---~~:_i_--· ---------------
RESERVA
VUELTAS AL - SERVICIO
Ex.cmo. Sr.' EIl' vista del 'escri,o
que V. E. cur~ a este Ministerio ea
Excmo. Sr.: El Rer (q. D. g.l se
'la servido disponer e pase a situa-
dó:. de reserva, por haber cu~p1ido
la edad reglamentaria el 4 del mes
~etual, del capitin de' Infantería (es-
::ala reserva) D. JOtIé Pujol Moner,
'li servicio de otros Ministerios, en la
Delegaci6n de Hacienda de Barcdo.
na, abonándosele el 'haber mensual
de 500 pesetas que le ha sido sefía-
lado por el COll6ejo Supremo de
GueIra y Marina, a partir <le .t.· de
noviembre pr6s:imo, por la Zona lie
Reclutamiento. y reserva de BarccJo-
na núm. 18, a laque queda. afecto.
De .real orden lo digo a V. E.pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1927.
Duom DE TtnJÁN
Seii.or Capitin ge~ral de la cuarta
región.' .
Sellores PreJÍdeute del CoaeejoSa-
premo de Guerra '''1 Marina e 111·
tl':rYeutor general del Ej'r.cito.
\
ra 111 coaOCÍlDiel1to '1 .... efectN.
Oioa pude a V. E. .adaoa do•.
Madrid J7 de oct1I~ de 1927.
Dugoa Da TlrruAJr
Señor CapilAD feueral de la prime-
ra región.
Señorea Capi~n general de la oc-
tl\va regi~i' Jefe Superior d. 1..,
Fu~rzas 1111 Itanlll de Manuet:,..~ e
Interventor general del E j~rcito.
Excmo. Sr.: .EI !ter' (q.D. g:) se
ha lervido· di.poner e pue a lita..
c:ión de reNrva, por haber cumplido
la edad re¡lameJltaria el dia a de!
me:! aCt\lal, del e.piUa de Inf&llU.
ría (E . R..) D. RiCardo BralaI Al-
mansa,' exeectente .en esa regi6n, abo-
Jl4ndOlele el habér.·.mebsIJal de .so
pesetas que le ha Itdo lefial~do'por
el Consejo Supremo d~ Guerra ..,
Marina, a parllr de J.- de noYiem-
brt' pr6ximo, por la Zona de R.eclu-
tamiento.y reserva de Llrida ll'6me-
ro 20, a"a que c¡ueda afect•.
De real orden lo digo a V.' E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DlOS guarde aV. E. muchos dos.
Madrid 17 de .octubred~ !~7~ .
Iroous DE 'rB'nrb
Señor Capitán "feneral de 1.~.~oai1a
regi6n.
Señores Presidenle del C01leejó Su-
plemo de Guerra y Marina e In-
terventor ge.oer~ del Ejército.
Señor Capitán general de la primna
región.
Señor Int~nell:or ~eneTal del Ej~:-.
cito.
a reempazo p« herido ~ 5 ele ~.
tiembre de i92S. balta el 19 ele mayo
del corriente afto, que te le concedió
la yaelta a acrivo, el Rq (q. D. g.)
le ha lIemdo disponer que la real or-
den de 16 de agosto último (D. O. nú-
mero 181), por la qae qaedó el ex-
presado capitán de reemplazo por en-
fermo, le entienda rectificada en t-l
sentido de que dicho reemplazo f'S
pO!" herido, pudiendo pcnnanecer en
esta situación e! tiempo que le bit-.:
para completar los dos años, sumanJo
el que anteriomen(~ ha permaneci:fo
en la misma.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~ct')s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1927.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
qlit: V. E. cursó a este Ministerio en
z9 del mes pr6ximo pasado, dandc
cu('nta de haber declarado, COIl ca·
r'cter provisional, de reemplazo pOI
herido, a partir del día I~ de agoSte
último, con resid~ncia en Caatell6D
de la Plana,' al teniente de Infan·
terí.. D. Franciaco. F ern'ndez Do-
meque, del Grupo I Be Fuenall Re.
guIares Indf¡enas de Larache núme·
ro ., el Rey (q. D. g.) ha tenido
a hien confirmar la determinaciÓn de
V. E., por hallarsc comprendido en
el artículo .8 de las instrucciones
aprobad.. por real orden de $ de
junio de J90S (C. L. nmu. 101).
De teal orden lo digo a V E, pa-
ra IU conocimiento y' demf.. efecto•.
Dio. guarde a V. E. mucho. do•.
Mr.drid 17 de octubre de J937.
DUQUE DE Tnu.A1f
Señor Capitán general de la prime.
ra región.
Sdores Capittn general de la quiD-
ta regicSn, Jefe Supe.cior. d~ la,
lo'uenas Milttares de J\!anu(;.:>s e
IJHer'fel1tor feneral del Ej~rcit(j.
-:::"_.~_:.;:'" ",~.-z:,.."J.ifi
...... .,'
?i'4 • ....... ...'e El j ~.
Elrcmo. Sr.:·En vl8ta del esento
.: que V. E. curs6 a este Ministerio en
~ del mes' actual, . d:mdb cuenta de
haber' declarado, coo. ear'-cter provi.
siollal, de .reempluo por herido, a
partir del dia 7 del' mes pr6xÍlno
pasado, con residencia en La Coru-
ña, al alfét"e% de·InfaoteríaD. San·
tiago Feminde% Miranda, del .Gru·
po de Fuenas Reguhttes IndíJtenas
de Larache núm.•,el Rey (q. D. g.)
ha teIlido a bienaprttbar la <letermi-
n.aci6n de V. E., por hallarse com-
prendido. en el artículo 48 de las
instruciones apEobadaspor real ord~D
de 5 de junio de 1905. te. L. JiÚIne-
ro lO}). .
De real orden 10 <litro a. V. E. pa.
emo. Sr.: Vista la instancia 'Ju~
E. (are6. a este' Ministerio en pri.
del mea.. próximo .pasado~ promo-
por d capitán de Infanteriól dotl
• ele' Miguel Tito,.en súplica de
.' se le tteelare de reemplazo ¡)O~
o y DO por enfermo, y' como !le-
. certifiados de reconocimientos
tivos que se acompañan, el Tefe-
'-eapitáu DO se encuentra en .lis·
de prestar servicio, a C()QS~-
. de fractura que sufrió en la
derecha, de CUYQS resaltas pas6
A.' J •.1 ... _.' ... .'
Seaor CapitÁn general de la priml'lr.
;.re¡iÓll.
:Jdor IatervtÍ1tor gent'ral del Ejéc.
~.
E.umo. Sr.: En Yiata elel aeta ete re-
COIIOCimiCJlto facultativo que V. E.
cariO a tite KiD.terio en 2.4 del me.
próximo p&8do, por la que le com-
prueba que el capitán de Infauteria
D. Franciaco García Acebal, de re·
emplazo por herido eD esta región,
le halla iDátil total para el servicio,
y hallándole comprendido el inter~s~·
do en la bo8e primera del actículo pri-
mero del real decreto de 6 de febrero
de 192Ó (D. O. núm. 31), el Rey (que
Dios guarde) le ha servido di¡¡poner
que el expresado capit[u¡ rontinúe en
dicha lIituación de reemplazo, a puti,.
del día 15 de leptiembre último, fecha
en que ·fué declarado inútil' para el
servicio por el T,;ibunal Médico, ha!l-
ta que transcurra el plazo señalado c-n
la real orden de 3 de diciembre de
192Ó (D. O. núm. 274).
De real oroen le digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectJs;
Dios guarde a V. E. much08 añ01.
Madrid 17 de octuDre de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de la primera
,;~gión.
Señor Interventor general del Ej~1"­
cito.
Excmo. Sr.: En vista del eacrito que
V. E. curs6 a elte Miniaterio en 2i
~1 mes próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dedara<io, con carácter
provisional, ~ reemplazo por h~rido,
I partir del di. 20 de dicho mes, c:>n
· residencia en elta Corte, al capitán
· ele Infal1terla D. Luis L6p~z García
¡ananaD... con deStino en el S~r~
..M:io de Awaci6n, el Rey (q. D. ¡r.)
)a tenida a bien confirmar la.. deter·
· JDinaci6n~eV. S., por halb...e com·
,..endido en el anlcwo +8 de '1.. iJ¡.l·
.tnecion~ aptobadas por real orden
~ S de junto de 1905 CC. L. n6mc·
ID 101). ; ¡ •
De real or4en lo digo a V. E. pa.
• IU coooclmiento y demia efectos,
..»íoe guarde a V. E. muchoa 3601.
Ibdrid 17 4e octubre de 1927,
© Ministerio de Defensa




Selíocel Jefe Sup~or de ,. FlIen:as
Mt1ib1'e8 de :t.{atTl1~. Director
¡te8eni de )[ari'1i~cn' ~¡¡. e




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
Ita servido disponer que d ..rgente
de Caballería Antonio Gallego Piedra-
lita. que presta sus. sen-icio. eo el re-
gimiento Cazadores de Alfona<> XlII
núm. Z4 del Arma, paae a lasituacióa
de "Al semcio del Protectorado" por
haber sido de.tinado a JaHaclca de Ve-
lilla. debiendo verificarte el alta J baja
corre.pondieftte en la próxima reYÚta
de couúsat'Ío.
De real orden. comunicada por. el
señor Ministro de la Guerr.. 10 dig.
a V. E. para'.u conocimiento y de-
más efectos. Dial guarde a V. E.
ilIpcl;¡eS ai08. Yadrid li 4c .ctu-
bre de 1927.
Dio. guarde a V. A. R. mucha. aftoso
Madrid 18 de octubre de 1927•
.
Seftor Capitán general de l. .egunda
, cegión,
Sellores Capitán general de la prime-
ca regi6n, Gener.Ll Jefe de la Escue-
la Centlral de Tiro dol Ejá'cito e
Interventor genera.l del Ejércit••DCQUE DE TETUÁK
IlBLAC16N QUE s~ CITA
la Mehal-la Jalifiatla de Tq,fersit.
D. Vicente Quintana Pamba.
D. Fernando Art'aJejo Camp05.
A la MeJwJ-1a laJi/iIma de Tet,,".
D. Manue1 García Martlnez.
Madrid 18 de octubre de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Señorea Directo.' general de Marnle-
cos y Colonia.:; e Interventor gene-
ra! del Ejército.
ción. pasen a la .situaci6n de al .. Ser~
mio' <fel Pl'ot~forlildo,", por haMr
sido cfestinada!& 'las Mehal.... , Jali-
fianas que se indicán.; ,
. De real orden lo digo a V. E. pta..
ra su cOnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E.' muchos aftos.




.-.. el? ?rfll .. CPtI CIIIIIr
COMISiONES
Dvou- DE TETUÁX I
SeAor Capitú general de la primera
regi6n.
Se60r Interyentor general del Ej~r. A
, Cito.
. J",8Z ..........-.,.,......._'_•.._ ...__,
~ .----:""- .. e 41·
.3 d.el mes, ¡,ctpal, ,da,ndo ,cuenta ~
•~.~~l.·rei\l'én,~ '(fe' ','fn(aAt,ería'do4
JoaqúlD' ,JJ.¡tW Aburtb. d~ ftempllL!'
10 rÍ' 'hendo éa eSta 'región..l'se'J{an4
~; ,para"oeI, senido.. el K~y (q~~
Dios' 'guardeY U tenIdo a bien dl5-
pacer vuelva a activo, quedando di';'
ponible en dicha ftgi6D basta que
le corresponda ser coloCado, segW!-
preceptúa la real. orden, de 9 de~
,tiembre d. tQIS le. L. numo 24Q)t
, De real orden lo ,dil'o' a V, ,E. pa~
n tlU conot:imLento y dem~s efectos.
DiOlS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1927.
© Ministerio de Defensa
, _-~.~-~
E:llCmo. Sr. : El R..f:1 (q. D. r.) ha
toenido a biClJl conceder·1& eratüica-
ci6n de ef~.,.idad ele. 250 ,pesetas
~u,ale5, a ~r d.e t"ÚDerodel pr6-
~jmo mes de fU)'(Íembre,.a. lo. aaxi-
~lare5 de ..•~ ..d..~... .dMe
del perS9nal .d~ m~ena1 de ArtiDe·
r.la. c~ desti,o. eD ,ClI~ Ministerio,
p. .\Jllel~1l ~..,• ., Do. Anto-
nio .Hu~ ... f.,1o¡r.mttl.POr h.u.we
CQmpt~n4i.,.. 1.. real ordea de: 7
.ck enero •. Jtuo ;1 rql ¡decreto de
11 4e j1l,lli,o dle 'tiPo ,(G.. L. DWDe-
roe 41aqg,.,~n~. ',.De ~eal órden 10 digo a V. ¡:~ pa-
~ su conoc~to J'~ .ef.eetos.
Dio. guarde a V. E. DluchOll a60s.
Madrid 17 de octa1we ~ 19J7,
'. ---
VUELT.A.S ,AL SERVICIO
Seffor '~pit4n .,éJle'ral de la oc;taya
, re~óil. .
Sefiore¡j PreiK!etlte del ConRjo' Su·
premo de Guerra y MariD2 e 1D-
, terVeDtor gderal det 'Eji~ci,to.
..,., . " .,' ":'Ir ,... lruu.:'u 1fJ. '-'t_:l·~);.·~.Dli':.1n..+..."1r'~b=.---------f.'.HdtIlMlOtle1ndh~ ele J9'ZT-~ I$S., .,. o. _ iMI
. .. ,. " . 'l., i, ,,,")V'-' '~')l1 :. '.' -,.').-
. '''y' ',' OH" "(0 ",' (0 ;"U' ".i: ..J,":";":- ·'.a~)I . ,.. t:,arJl.:;.t~r " .• \r.. I.nll J .~.'
.s¿~·· Juan F~tes' Bizuete, del l:pnlbta,.ae..,:y.·:que ele. l.·· '1' Dt!.'t8! c;rdéa·t"·Ii';W'~V;'F.I~·-
mi ., .. ' . i .' ,"' " 1viembre próxilD~,-.eald.c"".le: a!lo- "~' ,~,~uOchhil!Ji~¡Y tUflih'~~ . .
, o:i~ ~m"'~~~ .~~'. 4# sqiI- De lor la Delegación de Haaenda -th<»* tu~"~. V;"2•. ,.~th~.• ,os.
'.' ... ' . . . ' dII, a 'Cop,fia:1d'haber de J<46025 pe- Mad'tfd'111'de,~O rirpr- .~~''q 'ct'r.j:.¡,t!C~~·" mL~" del Íletaa mensuales, que en definitiva le· .:,,: ':',."" I o'. .' .-.1
: $lí6 de.Gaíp. "Mc~",_ '.'. ,&1t':2~aeo por'.reaI"otd~G~16'\' 1:' ': .~.';~;;~~
. tro i~ S~ 1,'. '.d~ lá,~- de JUDIO de J905 /(!?J.O. aumL ·'J3 1), _ ..:.", .
.~."ía 'cíe: 1';'0""5:''' T;"tcin~.' .. de Me- ~e ~cue{do cQ~ Jo Ip.form,,~o AA1". ~I Séno.t Ca.,.t!. '~... ~. ~ ~I,Ya
.' . " ,. .r.,...~... ~ . ..,' 'COl1iejo SuPteJilo de 'Guerra y Ma- ,'. n~gidÍl·.' . " " ':" .r" , .
':0 o:' J4rt~é';~~' ,G~u. nd'Dag, cdomo comdPrendido (Cen Lla nleúy S~ñ~r IDt~rY~~','e--i',liel "Éjfr-
.,1fe ~.~. 'r, ., ::.;. :' ., e e enero e 190Z • • - cito.,
~id ji de .c)c:tubrede .HP1.....,.Lo- ~fiO 26). .. .,' .' ' '¡y' b ' ,:.~ ,. . .. ' .. De real. o~<;t.~ lo d~o'~l<v.,~. p'a-
. . .t.a ;nr. co... ;q.p~CúIl.. len.to 1, 4eUlfl.l\. efecto•.
_Dios 'gua;tde a"V, E .. 'muChos ,años. tlEMIOS DE EVECTlvlDAD
'Mad'rid l' <k octubre áe,llp7,. J' p,\~ . .. ~... , "'
.~ ~~,: ·E.Uk-j,~(q:,D"J") 5etra ' ,'. ,1, ~."... 'tmí.ur
~rndo disponer que ~. ~o 4e1 re- .....~...
~.'.. .lo üuad<u~. A,~.fa, 1.4 de~~., ~l Ati~ .~lJos.
~ destiJ!ado .deplaptílla al G~, de
.Fiter:ta, Regu1ares,I~)-dt: "J.;etuán
núm. 1, al que se inCorporará con ur-
~eocia, debiendo verificarse el alta '1
htIIja oorrellPOOdm1te en la próxima re-
...uta de Comisario.
l)c. rt¡s4 ord$,~ »or'~ «- .
'6or lofinistro de la Guerra, lo _o a
V. E. para su conocimiento y demás
dec1ol.·' DkJI·'fIII*"dé 'a ,V. E. t1ItIItbos








Sefior Capitán general de la segunda
región.
Seiíores Capitane! generale! de la pri-
mera, tercera. cuarta, sexta y octaya
regiones e Intr.rventor general del
Ejérerto.
Sermo. Sr.: El Rey (e¡. D. c.) le b
terrido dispoaer le ........ al perso..
nal que se expresa al la adjwata rela-
ción, tu cantidades que iqrearoo pa..
ra reducir el tiempo de Iemáo as fi-
las, por hallarse c:omfk'eodidos as l~
preceptos y casos que se iodicaa, lePo
cartas de pago expedidas al las fechu.
con tos n6mero! r ,por laa Delegado-
ne! de Hacienda que se expresan, ro-
mo igualmente la ~ etue debe ser
reintegrada, la cual percibirá el indiYÍ-
duo que hizo el dep6sito o la persona
autorizada en forma legal, según pre-
vienen los artículos 470 del reglamento
de la ley de Reclutamiento de 1912, y
425 de la vigente.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. :Madrid
17 de octubre de 1927.
ExaDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
senido aprobar las comisiones ·de que
V. E. di6 cuenta a este Ministerio' en
24 de septiembre pr6ximo pasado, des-
empeñadas en el mes de julio último por
el personal de la Escuela Superior de
Guerra comprendido en la relaci6n que
empieza con el teniente D. Manuel Es-
cribano Aguirre y tennina con el del
mismo empleo D. Pablo Montesinos
Averly, con los beneficios que otorga
el vigente reglamento de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1927.
DUQ1¿Jt DB TrruÁlf
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interv.entor general del Ejército.
Se60r Jefe Superior ele las Fuerzas mi-
litare! de Marrueeoe.
Seftor InterYentor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
dió cuenta. a este Vinisterio el Coman-
dante general de :Melilla en 20 del mu
próximo pasado, de8empefladas en agos-
to último por el pet"lOnal comprendido
en la relación que empieza con el ca-
pitán del re~iento Infantería de Me-
Jilla, .59, D. Enriqoe Guillén López, y
tennina con el comandante de Interven-
ciones Militare! de Melilla D. Carlos
Lozano lI.u60ll, con los beneficios que
otorga el ?ÍfeDtc r~to' de dietal>
y pluses.
De real .,.4ien lo 'igo a V. E. para
" ....... 1tII7
----------------
tladu ea el _ • qoeto~ el'. «lOO .a1.... 7 ..... neceo.. Dioe
penooaI 0lII8PI1 el l. as la r • CIDe pude • V. E. mac:hoe doL Jla4rid
empieza CCIQ eI~ • la rellena de 17 ele oetubre de I~.
Orea.se, ..... D. ADce1 Suaoca de la To-
rre, y tennila CCIQ el comaDdaDte de
lafanteria D. Feroaodo LaIO Sáncbez,
coa los beDefidoe .-e otorp el vigente
reglamado de dietas.
De real 0Ñen lo 4igo a V. E. para
su COOOCÍIIÜeDtO y demás efectos. Dios
guarde a V. E. ima:hos atíos. Madrid
17 de octubre. J927. .
VvuoE .. 1'JmJb
Señor Capia.áo ~al de la octaTa re-
gión.
Sefior IaterTelÚor ~eneral del Ejército.
• RtZaci6,. qtU SI cita.
OBSlltVACONUN O,. B. e 5
- f-----------
,..11 ..... ,... De1epd611 de SlIIIIaqlledebe
-=:;===lF"'" 11 N6lIIero de Hadftlcla que ter re-
- la carta UPidl6 la cae_Inte¡rada




leoll arr~1oa IO:dl.P.'bes.-'o ea el .no. ~ de.Reawaea.o ~.~.lICIO cad611'de la Ig d~ r·dtltuuentlll 1ft 191 J. R. O. C. JI"-¡ •(D. O,.u..~ :..:IIJ •
{
Por Iqrtto lIecllo.de ...
. .. roa~ al l1t 40)
500 . del R eatlll·"--te
4cRtel to•.
-93,15 Ildelll.· '.
leo.o~ tilia• Ro O. C1 1tlll1llJ9'».JrJr°~:lé ti raI608 ,ordn dnIIIar ~ abrll19J4(1).0 _
500 t~~l'tto lIed10 ele ...
. .' . 0*0;_~do.en
500 11 R O, de 29 de od1I-
bre 1930 (D. O. atllle-
'. . ro 237).
t
Por IDIJftO lIecbo erró-
. • oP&lllnte ea. r~6n
~ '. . . coa el art. 261 de'la
l~y de RtdI*lIIIebte>
de J912-
- :)(f'~~~grtsO Iledlo de ~b
i:oD arrqto al art. em-'
718,75 del Ylcente RCJlameno
lo d~ l(ecl.laJIIJe1Ito.
. IPor..cl'mpr~bd~r'e l. real
187,5CI"' , O~~D dn:llbr J6 abr\),









Sol .. I . l.· COlllllld.llCl. """dado ...... Cailallrro CI~~........ de latftdeaeh 15 Dovbre. t....
. . l' 1I
Otro .... I'ranrilco Lópa OÓlIlez.•••.•••• IPrlMalllerr\l\~.~'1111,', 15 octubre. J....... ,
0tr0 •••• )f- AnrI1t Campot •••••••••• R~ laf: ~. .
. la, 4&........ lID &¡<lIto.. Jln~
•
..... ua-ÚL. • lCale Reclata de
_.... .-..-Uura Martla...... •• .. A1IIlerla • •• ••• 25 )linio. •• 19211
0Ir.. ..- OIMert~ ICa~ecI~1a dt¡ 4 febrero. 1;,4
1.. :••• 1!t ~ •• :.,•••••• ::~ •••• ll~e•.,:.:::,::~:::lj 11 apto•• 1924
Sol..•..• ' n.:. 101 ,Re ti Inl.' Ihda-¡ abril .......
---:" ,_....,.... .. ~rc u,. ~ ••+ jo&, 73........ ~1 '.' lnAO 1.182 ~celOlla ••••••
. ' ~"I: J' ";' .,
.' I •
Otre.,;;. Nk_")llufllda'~ra.;....¡R~,:~:~~~: ....... r", ......~.,... ou4.ta,ara·....
Id_:••: ~1D ~••••~.::.~:••:.::••••• IIA,~ lr.,•..'.1;,)~ta 267 I~.,." .••• ,
<>tto •••• JoSID!a4.y\~,: .. ··;..•. ~·~~.~fü~~1· 1If~.1~1 ~" ÚTI~ .
.. '1' .....\'. ' . , '; :' "1 '
<>tr.o ••. ." h-u-1'IlIJ\áSlUecla .•.....••.sR~~t· de, 1~-¡ 38.jmlld,,~ J926 . ~ 1 5f6 l~'.ria de MI-¡
y- 1 ...... "........ 1 l· 1!D'.c•••••••••. . , . , .
: ' t' • • E'· . t i ¡ ~1 ' ...", ... ('.
© Ministerio de Defensa
•
1MD.a. .... .,
_~. Sr.: El Re, (q. D. So) le la De' peallel ele~ .. le ... V. E. para • ce d.' .... 7 .....
.enido diIpoaer le cIcYaeJftIl al~~ tu aaIee percIIiñ el ÍIIIdÍft. ef Dioe ..... V. Jt.~JI!ll que le~ ea la acQaata reIa- cIao ,. hilo el dep6Iito o la ,a- Júdrid l' • odIIIIre • Ip:I1.
c:i6Il lar c:aD~ que se citaD.~ autorizada ea forma~ .......e- • _ ......Ü?CJ'esadaI para la aendAa del aeni- moe el artkaIo ~ del ftlhmeato pro- ~ 1.OUDl~
CIO ea áIu, por baDane compreadidos TiJioaal, Qt"Obedo J'O! real cIecrcto .te
ea los preceptoa '1 c:aIOI que le iadi- 17 de jaaio ele 19:016 (D. O. DÍIIIL 135). SeIor CaJitU &eaera1 ele la ... re-
caD, leC6D cu1U de pqo expedidas en De real orden, comaic:ada por el le- ..
las fecbu, con loe n(qneros '1 por !al 60r MiDiltro ele la Guan, &o dillO a SeIor Jatenocator paera1 4el 2;&c:iIo..
RñtJdh qw M .. t
rcd& ~~o ~.::? SUIIIAde! la c:arta de ... ~..ed~




Por ingrrso b~~bo lao(~blcb
R~g. IDf.· Murcia. TI .•.• m~nle ~ara a~~rse al ar-Soldado. Aur~\Io I'rmáDdez Rodrip~z •• , 29 d1cbr~ , :~ 1.193 Ponttv~dra . JOO: t1CllI, 3 dd Re. d~do det7 d junio> de 19»(0. O. IlIíRcc1uta.• Afllndo Ah'.ra Ar.ujo •••••••.• Caj. Recluta de VilO•••• 16 abril ••• $13 ldaD ....... ellO 1=0 l3S).
-
Madr id 17 de octubre de 1927.- Losada.
Dios guarde a V. A. R. muc:hol afios...
Madrid' 17 de octubre de 1937.
Sermo. Sr.: Hallándo!le justificadode servicio en filas, según cartas de pago
que los individuos que se expresan en expedidas en las fechas, con los nú-'
la siguiente retación, qUe empieza con meros y por las Delegaciones de Ha-
Bonifacio Arreaza Ruiz y termina con cienda que en la citada relaci6n se ex- DUilUf: DE TBTVÁN
Baltasar de Paz Redondo, pertenec:ien- presan, como igualmente la suma qUj:
tes a los reemp1azos 'que se indican, debe ser reintegrada, la cual percibir". Señor Capitán general de la !legUDd~.
están comprendidos en los articulos 284 el individuo que. hizo el depósito o la regi6n.
· de la ley de R.eclutamiento de 1912, y persona. autorizada en forma legal, se-
422 del reglamento de la vigente, el Rey ¡án previenen los articulos 470 y 425 Sefiores Capitanes generales de la pri-
(q. D. g.) se ha senido di.poner se de- de ·105 Citados textos legales. mera; tercera, cuarta, suta '1 octava..
· vuel\'an .a loe interesados las cantidades De real orden lo, digo a V. A. R.. pa- regiones e Interventor ~at der,:
que ingreaaron para' reducir el tiempo ra su ·conocimiento y demás efecto.. Ej~rcito.
,' .
I------.l~
Chillad Ral ••• l."
kYilla •...••••• 100
Ait 1.000C6rd6b1 o _
IdllD ·100
AI\caDte ••••••~. a.Jese. ••• ~ ••••• ;. ~ •
Idtlll... •••••••• 250
Albac:eR. •••••• a
Barc~lo.... •• •• • !OD
ldelll........... 5QQ
494 0 o. 1....... ' ••••••• '''¡ ..
931 B ldelD. •• • • • • ••• . 1St
.OUA ldem........... a
i;5I .. ldnr.:•.• ;'.·:L ..•
~ Su Seb&ItiAII .. !OD
329 Bilbao. •••••••• 121'- ,.
413 ldcm........... 121,1'1
488 IdCIII ••oo;..... .~
1I62 .. ~tneclia.....-too
251 l.a'!L ••••.•••• oo SAl
Sefior IntervenÍ'M' reueral del Ej&tito--
i·
~rde a' TI. E. muchos afioi.. Madrill ~
17 de octubrt ck 1!Pi-
DUQUE DI: ~&TVÁJC
Sefior' Jefe Suptnor de las Fuei'zu Mi- -
litates de- Marruecos.
Mdilla durante diez dias de abril úl· .
timo,. ~r el ~rsonal comprelJdi~ en
la' ~lad6n que. empieza COn' et coronel
D.: Jos~ MiIlán Astray y termina con el
letiórlariode"legurida Julio Linares Lí-
narés.eJR~ (q.' D.. g.) se ha servido
a'c<:eder ¡a' lo solicitado.' !
: De rea10rden lo digo a V. E. para
su COIiocimíento y demás' efectos. Dio~
.,. me QUE ru~AUUADOS~
NOMUD DI! LOS RI!CLtn'AI . . , CIIaI ele rtdII ~¡':'=:===F
,,~ . PrqrIada .
----------1
8olIlfado ,A1fetII& RlIlz ;•• .. .. •• •• I 1alICM... • allclMt Rat.. .. . 1teIl•••
J S Iaa1cll 1 Ua•• .;....... ln1UlI ••.••••• ;~ ijIt,••••••••••~ Brayo•••••••••••• ~ 1 ••••••••••••• 'j,fQMa. •••••••• iI •••.••..•
=
Mllflol••••••••••• 1 rdolla••••••••• C6rdób& .
110IIo. " •• 1' •••••••• 1 deDl ••• •• ',. ~ •••• I~ 1, .
~ .'Manna : I Ucmte. AlIcaDte .
. • "'1dt1l~MIlII!a ~ ,... la. •• ;: :..... ldt1ll .
la~en Oíidli J Idelll., · ..0II1t1a:aú el Salar 1 ••• •••• •• Muela ••• ,.:.••ÓlI VId&! Rafoll... •.. ••••••••••• I 8&«11011I. ••••••• Barcck!u •.•••••
~ ~ó.MIIt&. ••. '"•••••• 1911 deut••••••• ; ld'CIII ..ilflPJW,MJ~,..~.:.""'I'~t'W,.:. I Cabm-ade~.tar~ ldn1 ..~ ~ •••••••••••• 1 Idra. ••••••..r. W~, •.••·•• _
I!l IDIIIIlO 1 ldtlll••,. •• .,-.... de.lll ,_"
• .SeWador"'.-& QlI~.............. I ~ :. tlkill...... .... . • . ..
. Pltilltl· .....
~t1. Rodripa Urtueta.......... 1 11 SebutU.a. . ••• Osl"'- ....;. • lldlail!úl .1
M&JIuel ~talU Ald.y 1 BII).o •••••••.•• ; Vlzcay••.•••••• Bllbaó•••••••••
- !l.IdIOó..•• ~..••~ ..•~ .••••••;, J I~_:rewm. ...:, ldem y •••• dem ...•......Orqorio Larrluea MlraJlda••••••.•• I ~ ••:.. ¡.••• lIIfm ~ : ..".... ldcm.••••.•••••
_ IItCllelldo Baacb <Ulidar 1 /tuyo ••,' PoIItA:yf:dra •••• I'!'~~ .
~ Baltaaar d~ Pu ~edolldo 19 IVUlaoblSll.P,•••••• ,~•• r ••• ' ••••~ _
\ h" -.
. ~~ . MlIlldd 17 de 0dIIbte de; lm.-DaCl~de Tdb&.
:",." ~ ':Cor tI .... j ""'o"
i;'h .. .', DIETAS-
~.:;... ,.-., " ' ..
,tj..., ~jSr.: Villa la iditattc:b qu~
tt;áln6a. es~ ltiDi~rioel Comandante
:l::~l de Ct:8ta, en 19 tkl lIles 'pr6-
.*Qtiiuo. pasado. promcrrida por el coman·
~. . . tDayor del Tercio, 'en ~.plica' de'. .. declare coa derecho a dietlls la, " •. . desaDpdiada en la lUDa de
© Ministerio de Defensa
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~"
.señor Capitáu general cle1a' séptimaRBik .
SeIOr WerrClltor lJeneraldd Ejército.
.
"-Excmo. Sr.: Vista la instancia que fior Ministro de~·~~"" Ai8Q:a 1 M_' ~_( Y'¡ . •.......... , .A,!YIt;E;'~"''''.),{üWtsiF en'!28 He . ,E.:ptlra·;'sa': • I •• ':~";;ow' .~ e :~'e__leII_ u.~.(M.. ...,.. r~Jn-l!f.~e.tn'6xilllOl:~; ~s~· OO~,:~·· .. ~.~ -i!¡...~5 .ape, J. "!&lMlllelria,"Ite'~'réClllm~~I¡:'
110''''';0'''\1 ' MClmayOr.:CW1I.ba..n6n llftós;'MádNd))'~/ tuh'~¿"d ·.1~~S .1II.adiciÚJla1ll"'f~retlll!:~s 'dirét'en~III~.!·
-de~~ra: núm. 12, en sú· 'HI ""::~ "':'> ;11!~·\: ..•~.mlq .de·PaR" de ~lenM+I\!~.1925 la h,-, '.
:P~f.: a~~~iÓQ)J1l(l""'teclamar la, ,)" .. ,,~, :,Il •. !!·) 1!!I'1~.·."' I.~~1 ' . ,;;.brerolde ~I'~ sai'gertto a osÜbó6ctt.I, .....~etas 'devengadas del 26 al 30 de enuo' ,:e;' ~Idd t';~l' n a.Lo:"~: -:.i~~II.em~(lflJé :'t>~OIh8vicfo '~.'r'r~"61tieftif'::tIl:¡al'comiSf~ d~peftatflj .'en ,".'1..1/ .. '. "~ '.' ," .~ 'Uttn~ de gttel'ra, et''Rey (l¡. D. g.).1
ValJamlid por el capitán a~ de S 1\ ¡~ f'Sii~tw,~ d ¡'taf·.f1·' .. de'setitt'ao ~' 1«'IrlferYerit:'ílni g~e· "..-m:·1IeaJ16n.~DI''JO/IIIIIhtV.lltria- e8~eS~:é '~ir-~~:;' . ~r~ MI- 'tal 'M!Ii.tar,··''e·'tla lieriido ít~kti~ar .
,-mte, el Rey (q. D. g.) se ha servido la pebCl6s del recurrente, procedlen-
.accedel' a lo solicitado. Seftor Interventor general del Ejército do la reclamación en adicional al (.j~r-
De Jleal orden lo digo a V. E. para . ~il > l';' '.:: >.' ,~ cido cerrado respectivo.
su COIIOcimiento y demás efectos. Dios De real orden, comunicada por el
~..a...V •.E. m~. aAe6;' M . _.-.-. .0' • •• ._ .. - .. - • ..·--1 sellO! MllllstlO'~ b"'t}1Rrn;·1l1cttJ.
17 ~ oct.bre de 1927.."\!í ,'" '1'. ORDE,N DI;:,....SAN HERVENE- a V. E. pa"a su conocimiento y Je-
l': .:.;,j. '1'.. . .,lLno más efectos. Dips. guaroe aX! E.
. ' Dugvz ~.T&TO~<. . l'.' .. . " muchos años. Madfid 17 de ódábreE~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de de 1927'.
acuerdo- «1u IO'mformado por la Asam-
Mea'de lait~ YY'ilitar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido conceder
al t~~iente.foro,nel d~ Inten!'iencia, dOQ
Sitvestre'G6'mhRoHles;'la periái6n dé S~fiOf' Je~ SuPeri~ de 'las FlIuza,
la Cru% de dicha Orden con la anti- Yili d la{
h-üdlad de 2" de a......sto de" afio ác:- .~.~ e.. arnaecOll.,Se S V t~· 6 " ..~ .SeJior. In~ ~__t del E;ér-
V:A:" °c!~~·a~e·'tii~Íieñ:l3 ~ ::::=rrp~¿:7~~;a:a~ ~ cito. --
.Qd mee pr61imo pasado. prtJl,D()T]da por De real orden lo digo a V. E. pa-
-el .,onMlI<iante mayor de la = de re- ra lIU conocimiento y demú efectoll.
.cIqtamieg~. y .l'eIeoa de rA..w..., ..J,. D"". .....~- a 1Il' E 'm-cL -.. -"'~ , . " 1 .. ' .. . ' . '
·1IDeJ'u·. 'r~'~ .~pa,1ra·a.!f~rc~:'~ ;e-I ,,- -<111:. .• .... ............... ; ~Q< S".: Yáetr..Ja,~ .-edi_ ~ CJ .... a Madrid "'1' de octubre de 19:'11. Y.E..OIIIJIO •..ea~~t~.~~ de
~., t1Cgimiento .de resena de },{on- Dugox na TauJa .-ep~pr'-ima l)IUado. i""""
iÓtQ'li6m. 'Í7.'~ incideDciu !le ha- ".' , . 1;. '.. ¡. ' "'.:pecI cl,:.-iIiar; 4e ;tereCI'a;, l1~l
i::-~t~'~~~....l~.. ·.. co.r~.. ,r~ tidri-, Praidente .4el.CDDIejo SCI(N'e- c.aa.po de illtaldalllia mí~ D. ~-
• 'jI ewam: u CoUI"IlI1K; _ mo !de·Guura'y<.f.ari~.'. . )IÚ.~Ha;BarrH,,:eb.~1iIza ~;"1-
(;arda, 4el 1 al ~ de diciembrt~'~; .. l' '. 'I::'~: ..",,';0",; . :,.'.~.J fer~... de.II.....J)lie dilpoDible;,a~. fe 1).. V~"'<Al R--.br:~ ;;)eft(((~.~.. '. . ~~e~era1 :4~,.~ .P~- '&l:tiTo, ,:cR;,t:l8ribieJ)tIl;. o~" lIe,'.• '.'~ . ,!,.:¡;;~:.:.j§R.'~.it~~,"'~d';i~.~~.1.....:.Iddonl'~ F: retPó~ 1e..~.t.W"~~,~ ~ tucera:'7:.' MiPuiÓll de naYeAoiaIj'i"' el •• __ . ~~o··''''!.·l'· ." I ' ...~'.: (q. D';' ••')':1e" 1 al l. de~ ··I~7. ':":.¡~ .... ' '~"" _~'ertidc)·6pon.·.e oúoa.;aJ',u·
. y QJII6a D. Rafael llari.iCal· . fn- terendo 1u difereacw de ..... ea
C1Ia, ~ .. al 5 de febrero del eorrien- SUELDOS, HABERES Y GRATI- .ituaclón de dia~bie. • partir del
te 1~ deaempehron la comili6n _.__ ,.-:!'_~~_~!I!~.__ . ... ~
al r- " a lo 4i.pa.to en la. real ord. 4e ~lg .a RerJs: 1\ .¡¡.)~ ha~ Excmo. Sr.: VIa~ la.ll111üHlfa • ~c!cJg2Ó (D. O. núm. J63), 'T:1 .4';tt~l!lfl~~' ~_~J '!l. E. cur.6 .. ~~:~~'ID' ... ....... r:-I"-".....Ate,iR);" MW d!J' ~"""ii!f- .lJI¡Ho~ó, plomofl5'porWii e( tiWó··qut~~..I·re~~'". • .....'C'eI~~ (lh%1dante jefe del,~ de ~ Afric:a, CU'TU redamadoe_ .ebe-
I
~tana.. ro. de ),fell~. D,']OH B F& ae- --Mi"••• - .dldoG.... a-lo.
;- le UISJCie'~- .- ante. ".. en .epne¡l~· .....--~~ ..
· ~~.. ,: l·;""·~";·~'fI:k.I/~;¡:~l;LII~ =r~.E'~ ~~.~ ~~&~~:~,
, ,. . \-..r¡ " ~'..~ ,,,,w~'D l ~.. .' .-.":".of II WIcN·d•.·~l ¡J,r"
" 7;: I,~ "PI'I'I.. .'1.. v. • ¡. 1.. 'n' ' ..'
· J.' -''''I!,. ..~ =:~..:rlt·"";~'::~ ~ 1 . ·.. ·::1)XiI .., ;4t(~~.
· ~ fíe 1, "''. '1 ~_. ·1 u.. .~:u,·:.:.~.. ''n.'~ •••••.••.••. _; ..~..,l. J¡{'j~••• ,l~.'lr :f'\!"t "'t. .....,..,. ~"..,.~:-. ('l. • •••••••••••• rl,tr.! ~~··'l11.... t¡
•... . 1,'.' •. .;'..... . tate;.,.! 'OOI'oa~. . ':1<, ":.:";. ',".
,\: ! • ¡l"·.' ".'1T' :; ad&"«t"1j"1 ~_.Jl' , l.' ·l)..lt.;•. ,.~,.t".:.~.'t.:I,;;':L.. ;~";'á''':i~ ":m' 'aj,' ........ ·t • • ,¡ •. :......... "',' :;' II ~,~:IiI( n·,:· ';
• ..~ '~:IK al. .. "" . . ',J;':":-'" ,~¡t a<! ~.1.J • < • 3'IJI1- '
........ ;1:.1 . './ ";1 >:',, i iE.reat:..Io ....,,'.. I'V.I:.. ·. :'!', ~ .
:w...'~:~~.~IEj~. ·.r· 'la T::t.::~:~· .. ...;~.~ :~ ......
• , •••.•~~~~I•. ." 'm~ ~
'. ",' .. J~:" 1';; " \' 1," ," 1 .., • n>..; ti ,><: ~t,.~k !·) I~,,;.,~:.,;~>:.:~'¡":;
'. '. _. ¡ • " 1 , '•• '. • "'~.'r~.......... ...,,, ~""''::''~
.... .. \ '1 ,( 1.. . . ..;:,ul~t:';''' '_-"'UCl«'..~~~....-~~.••~._•• ~.. ,. "JA,'_ I_:~~t. t:~ ~.S\,~"~ll j:.. . •... Oo, -,: .••~ ...!I~.\l • .. 1 'f,o ••.••.• :: :. '<,"~'IP, l' ~J J,;,I,.•tKa. .,- , .'1, •.••. -,1.:.,·4 ••.•.•••••.••. 11 .. ·, •....•.• •. ! .. :l.. / ··: •...
..r..6 .•"tIIIIe-'~¡et . ~'~"~'*~" ..... :.1\, •..•...•.••.••:.; ....• ,.:.,.•..,,' •.
• -~a.-tI...IIIr..~.............IrM!9-I~~:-T,::r.:=.=--=~~~......,...-+._-_.__._-_.-- .--.'-"--
" _ prúdao puado. plClIlIO,icIa por· tórga¡era1 4JiI 'P.!tlttho.....1 Wddk ' ¡a11111a. ""~.eI -WtDtu de ~faDteria, c:e.- destioo CIto... . V. E. CUNÓ • .a llÚliltta'» ... ~
·>~?~/.f.~..,~.:: ;.:., .. , .,~ o~·.' ¡,j:JI del mN pró..:..... sn-o-nida,
, ........ Da~.Íúplbl;trJ.e...:;r;ie/.' '.~.. '.';"'. : i/tá::; ~r*.•..jj. por el COCIIlU!dante del~ Q.-~, • dietu la oomísi6a. ; 1·W.·:·I~~g:¡~.! . ". ''- ~ ........ T.~ J$..~
•
.. ...,,:,;.;,'.l.c.... 18 ..ot._ ~_. _ ••_,f}\ • r ·'.· .'lJ.!'.... -¡~ ...~; -
..-te J~.tdtiq¡o~.:u'~UJiiSd ¡;; ·.~,:DrOin~~~· :~.. 1 áMl" - ~,~.} '....«,J):~k.) té.' .'... , '., a'lOG~'á~ FtI ..··'.~~ '. _:oáI1:iJno:"1.:abct,"":~.~1icit.Io. ..... r.. . , '.L. T .,,~:.t'.!..:." 1:' • ....;.IIoI'!nQ~·re6bidat..od...ia-:'~».e... . ~ ~.~ e~....".,¡.!¡Il"Pl-:·.~P .L"". 10 ,..t:t¡. el ::riIriIta,;r;e¡
" .• ¡.~ •• ~.~íA4a~ppr .. :ae-: .~~:~~ ea "'~.,~ <me ;R.fI7,:(4. D.·•.) ;1:IIHlIlIfticIo,:Mia4~
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Gua yodof6rmica, de S cM
1ua'.....·25;aAÚIIMblIlI .
,Hiilal'. lillo,·de HolaMaJc: .:'"
,,' ,:l(adúDA8c:lb~ 'de-',' poi: .~t'2 ........
,:"Seda 4ISteri1iaada., c..ruU}¡lóO: 11 '
{,SeclaHprotecton, ~ b .....·la'K.
'PO••:eeoetmetro• .a., aGCh•• 00" .. ' •
:fú.et'a: iael~, en hoju" .. , oro
" Tafet4a.,'ingtJ~., en lDri..:,
,,'TubQ.'.cauebo~,de_.'-e-
n.'O¿ll.12. '.''4 Y S- o"
Venda Cambric,'d4! 5 meen._Iac-
¡O, por S' cenu.ietroe oCIe '&DdIe. "
. Venda Cambric, & 5'mem.'. lac-
eo'por 7 centímetr06 de all.dIlo. '
Venda Cambric, de's 1IWtlAIlI _lu-
l'O opar 10 cenúmetrOl de aDCho.
Venda B¡¡.sa,de S metro. de brC.
por 5 centímetroa de anch•.
Venda gaaa, de 5 metro. 48 tarp
por 1 centímetroa de ancho.
Venda aMa, de S,~ • larp




. . - .~ , , -
~o. Sr.: En vista deLetcrito-que
y. E. cqI:~Ó a ee~ lLinisterio en- 7 del
mes actual, dando cuc:nt). t~ hW::,
declarado de reemplazo por eoienno,
lrovisionabnente, a partir 4e1 20 de sep-
iembre- último, y con residencia en Ma-
drid, al teniente cOll'ODd médico -don
'FedeI:ico Gom:áiez Deleito, too _d~sti­
no en la Asistencial al personal de
Veterinarl08 aegaad08.
D. Jo~ Garda Bengoa, de la pri-
mera Comandancia de tropas de m-
tendencia.
. D. Francisco Adn Kartínez, de!
Dep6sito de Caballos sementales de-
la quinta zona pecuaria.
D. Gregorio L6pe1- de Ma'ur....
y Pm-ez de Arrilucea, del batall6n
Cazad.res de montda Ibiza, 7.
·D. Manuel Garda FerdDdes, -le
la Academia de Intendencia. •
D. Serafín Tes01lro Salgado, de
la Yeguada. y SemeAtalea de Smid-
el.M' y_ Dep6iito .de gaudo de. La·
rache. . •
D. ro~ Ocaril G6mu, del sega..
do regimiento ,de Artillena liwera.
D. Francisco Lope Ondc5, del ba-
taU~C~ad~rel de montda¡'.
Palma) 8. ,
D. l.orenzo P¡§rea Torrell.~~ se-
gundo regimiento de Arti~~ .H.
gera.· - -.
1>. Pablo Vida)- Balap. de l.
Agrupación de ArtiJleN de Cam-
oaua de Melilla.
. D Carlos Salgu~s Rl1bido, en si-
tua' icSrr· lié reemplaze por ·'.enfermOo
en la octava región.
D. eres<:eociaao -Arroyo)fartfn, del
1'4 "Tercio de la ~drdia ChGt .
Madrid t? de 'octu),H de'19TT~­
n"'~l1e de T~.
D. Gabriel Saez Hemlindez, en .sí-
tuaci6n de reemplazo por enfermo en
la tercera regi6n.
~
DlJ 1.100 ;'1",", &nr~""" •
¡(Ir P;~I 1 .... ~.Z;lMt,
#., QnHIr "'"' lllúl 1ft ,l ""'11'0.
V.............'ot.
D. Pedro Flore. )I"t.o, de la
y eguada militar de Jern.
D. Vicente Calleja Bailante, del
regimiento Artillería a caballo.
D. Gumersindo Aparicio Súche,
de la ComandancÍla de Tropas de'
Intendencia de Centa.
D. Melquiades AIlensio Campanor
de la Yeguada y Sementales de-
Smít-el-Má y Depósito de ganado
de Larache.
D. Carlos de Lucas Goudozff, de)
regimiento Cazadores Maria Cristi·
na, 27 de Caballería.
D, 1.000 pesetas, co,r,spo1U/ientu "
do.' quinquenios, lor Qt!'fIar di'lt
años en eZ ''''PZIO.
Veterinario primero.
Veterinario prii:urG.
De I .300peutas, co,reslo."tli_tes" ti
do.; quinquenios y t,es (sru.a1i4ad,~,
pOI' tlt'flar wúece aifos·1tfI el e.",II,"
Ci,cula,. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha servido c()nceder
a los oficiales del Cuerpo de Vete-
rinari2. Militar Que figuran en la
~iguiente relación, que principia con
D. B.aulio Guerrero Hita y termi·
na con D. Crescenciano Arroyo Mar-
tín, el premio anual de efectividad
qu~ a cada uno ~ le señala, por
hallarse comprendidos en el apa.rta-
do b) de la bale undécima de la
ley de :l9.de junio de 1918 tC. L. nú-
mero 16<}). modificada pOr la de 8
de )l,Ilip do 19:1 1 (D. O. n1im. r So),
deblendo empezar a percibirlo en 1.°
de noviembre próJdmo venidero, con
arrri'lo a 10 dilpu.to en 1& regla
primera de la real orden circular de
;¡;¡ de noviembre de r936 (D. O. ná·
mer'J ~S). -
De ~l orden lo digo a V. E. .pa-
ra su conocimiento 1. de•• e.fKto•.
Diol ¡uarde .a V. ~. mUfhol &ti0l.
M~drid 17 de octubre el, 1937.
D. Gregorio L6pe¡~Romero~ez,
dc~ regimiento llÚ$ares de l'avfa. ;zp




JlEUCI6N QUE SE €ITA
b: Gabriel Guerra Blanco, del Insti-
:uto de Higiene Militar, 1.200 pesetas




-D. Domingo Coma Ajuria, Jefe de
la Clínica Militar y Servicios Sanita-
rios de Oviedo, soo pesetas anuales ·por
un quinquenio.
D. Eulogio del Valle Serrano, de la
Asistencia al Real Cuerpo de Guar-
lIias Alabarderos, soo pesetas muales
por un Quinquenio.
D. Juan García Femández, del Hos-
,ital Militar de Valladolid, 500 pesetas
anuales por un quinquenio.
D. Antonio Nafria Maqueda, de1 Hos-
pitaf Militar de San Sebastí6.n, stXl pe-
IeW anuales por un quinquenio.
-D. LUisSanebo Catalán, del Dep6.i-
to de Sementales de la quinta zona pe-
cuaria, 500 pesew anuales por un quin-
genio.
D. ]oaé Blanco Rodrfauez, seccetario
de la lnepecdón T6cnlca de 101 Servl.
ciol de Hi¡iene del Ejército, 500 pese-
tal uualer por un quinquenio.
D: Eu1og!o 14ufioz CortáZar, del Ina-
~ titutó de H~ene Militar, SOO pesetu
anuálespor un quinquenio:'
D, Friaftcitco Mufloz Cortizar, del
Depósito de Sementales de' la primera Señor...
-zona peeúária¡ .500 pesetas anual~ por
ail qllinqaeolo, ' ~~cr6N .q~ _SE' cr~A
. D. IlWro S6nctleS Fairen, de 1a Aea- ..
4emia de IDfanterla SOOpesetas anuales D, 1.40<) fIIuttu, clffretldnlln.t,u' a
por un quinc¡uenio. ' ¡Jos qtlitlqu,1Iios r cuatro a1luillda-
D: St'YeriDo .TOrTes Acero, -del Cole- tes, 1(#" l1~tI" ; etJto1ei d1Irrl ~,,_ 'Z
tia.de Ha&-fanos de la Inmaeulada .,. 'ew#'o,
Coaecp:i6a, soo. peSetas Muales por un .•
~t':r::el Sánchei y S'á~ez, del·' .' Vefer:i#Wo Ílf:b;R.~••
H~ Militar. tk Córdoba, 500 pe- D;; Braul~o Guerrero Hita, del f.-
setas anuales por un quinquenio. gimiento de Radiotelegrafía y AutO-
D. '. Cindidó Soriano Catllá.n, -de. ~ mo,,'ilismo: -. .
Fábrica de Armas .de Oviedo,'5OO pe-
Idas aaualt'.8 por un quinquenio.
·~r<,-
Señor...
cuna .. la~ reJaci6a, que~ lIlIci6a de ArtiIIeria « c:ampa6a de Cea-
¿pía ce. D. Juan Garda Fera6ada '1 la, 1.100 paetu por .. «¡UÍDI¡QeIIa '1
termiDa coa D. Juto Vúquez de Vitoria. aDa Implidad. . .
el premio de efectiYidad que a cada UDO D. Arcadio Garela de Castro y Raya,
le indica, a partir de l.- de noYiembre del Grupo de Hospitales de Ceuta, 1.100
pr6ximo. .poi' ba1Iane compreod.idOl en pesetu por doI cpaínquenios y una mua·
el apartado oetayO de la baJe uodécí- lidad.
roa. de la k1 de 29 de junio de 1918 D. Le0p01do Taladriz Gómez, de la
(C. L. nÚID. 1(9) y real orden circular Fábrica de Armaa de Trubia, "1.100 pe-
4e :n de noYiembre del afio pr6ximo setas por dos quinquenios y una anua-
,asado (D. 0, núm. 265). lidad. .
De real orden lo digo a V. E. para D. Juan Pellicer Escalona, del regi-
su conocinúarto y demás efectos. Dios miento de Húsares Princesa, 19 de Ca-
ruarde a V. E. muchos años. Madrid ba11eria, I.IOO pesetas por dos quinque·
17 de. OCáIIn'e de 1927. nios y una anualidad.
D. Isidro Garnica Jiménez, del regi-
miento de Infantería Borbón, 17, 1.000
pesetas anuales por dos quinquenios.
D. Lorenzo Revilla Zancajo. del 28
tercio de la Guardia Civil, I.OQO pese-
tas anuales por dos quinquenios.
D. Justo Vázquez de Vitoria, del re-
gimiento de Infantería Sevitla, 33, 1.000
pesetas anuales por dos quinquenios.
Madrid 17 de octubre de J927.-Du-
que de Tetuán.
-
© Ministerio de Defensa








Ci,.~. Excmo. Sr.: POI' la Pre-
sidencia de este Consejo Supremo se
dice con esta fecha a la Direcc:iÓD ¡e-
neral de la Inuda y C1asfs Pasivas le
siguiente: ,
..Eete ConIejo Supremo. ea Tirtacl
de las facultades que le coniere la ley
de 13 de eoero de 1904. ha. 4eclarade
con derec:bo a penli6n a loa CXlG1prendi-
dOl en la UlIida re1aciÓD, que empieza
con dofta Yaria del Carmen Moreoe
de A1c:ántara y Morales '1 termina coa.
doft.a Antonia Blanco Cani6o, ~OI
haberes pui't'OS le les satisfarin en la
forma que le expresa en dicha relación,
mientru c:ouet'YaI la aptitad lecal para
el wcibo. .
Lo que por orden del Excmo. Sr. Pre-
.idente manifiesto a V. E. para .a CODO-
cimiento y demú efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos do.. Madrid 13
de octubre de 1931.
Señores Capitán general de la primera
regi6o, Intert'entor· g~ra1 del Ejér-
cito 1 Director de la Acadtmia de Ar-
tillería.




Padecido error en la' si¡uiente orJ!en
publicada en el DlüIO OFICIAL núme-
ro 232, fe reproduce rectificada.
Excmo. Sr.: De orden del exce1entfli-
mo .ef\or Ministro de 1& Guerra, se con-
ceden veinticinco dias de licencia por
enfermo para Madrid, al alférez alum-
no de la Academia de Artil1ería D. An·
Seftor.. ;·
Circular. De orden del excelentíai-
mo señor Ministro de la Guerra, los
jefes del tercer regimiento de Artille-
ría ligera y' del regimiento de Arti~
llería de Costa núm. 1, designarán ca-
da uno un artmero segundo para cu-
brir las vacante. de dicha clase exis-
tentes en la Escuela de Tiro de Cos-
ta (segunda secci6n); debiendo los
designados reunir las condiciones de
hallarte en el primer ·año de .ervicio,
saber leer y escribir, IU de buena
conducta y, a .er posible, de. oficio za~
patero, los que causarán el alta l' baja
correspondiente' en la pr6xima rCl'ista
de Comisario.
Dios guarde a V... muchoe a6os.
Madrid 17 de octubre de 1927.




ExaDO. Sr.: Habieddo cumplido la
edad reglamentaria en 1 del mes llmsal
el teniente coronel médico de Sanidad
Militar, ea .ituaci6n de reserva, don
FraDCÍlcO lbá4ez Aliaga,. el -Rey (qw
Dio. iuarde), de acuerdo con ló infor-
mado por el CoftK;o Supremo de Gue·
rra 1 Marina, te ha lICrVido dilpoDCC'
pcue • .itaaeiÓG de retirado, caasaDdo
baja CD fi.n del corrÍCDte mes en el Cuer-
po a qae pertenece, debiendo percibir
los 90 dntímoe del fueido de .u ero-
pico, o lllU 750 pactas al mes, cuya
cantidad le Ilerá abonada por la Dele-
pción de Hacieada de Alicante, a par-
tir de l.' 1le noviembre próximo, en
atenci6n a que daca ijar .u raidesIcia
en Orihue1a (Alicante).
De real orelen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demis efecto.. DiOl
¡ruarde a V. E. macho. afto.. Madrid
11 de octubre de 1927.
Dugm DE TnuÁlf
Seftor CapiUn ceneral de la terc:ra re-
gión.
Sefiora Praidente del ConJe;o Supre·




Se60sCll Capitanes generales de la p:-:.
mera 7 octa"a regiones e Interven-
tor geaual del Ejército.
PIaDa Mayor de la Capitaaia e_enl _..mI. .le1 K~ ~.... la que se le em,aari
deJa octaya RlPón 7 Gobiemo míli- .. la ,"n' ..·....1. acoatar a~ de la fecl. eD" le
-taI'.de ~fta, el'Rey (q. D. e.). ha 'liarle J" ..""••1Id· ~te del c:itadcd:eatro de "'teA-nD
teJuelo a bica con&.nuar la determana- DioI lUUde a V. E. amdIoI dos.
-ción de V. E.,' por hallarse compren- Celia_ Kadricl 15 de octubre de 1917.
,diclo ea 1u instruccionu de 5 de junio
·de 1905 (c. L. nÚm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
.ra su conocimieoto 7 demás tfectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1927.
DuQuE DE TmÁK
general de la ,~
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.....- .. "'" qUf le~ co~ . I Ir"
1 I . = ~':!t&: da. .: c St'lei'PII: . \t?f. Met ~ Alle a1p.!I,aa9 ~bIo-= f'~~ ,~,---1 1__ .... _:.. . ._. .' .: "._1
:..: -: c'- •.•.~" ;' ~_:I~.f.el r1lJ d. :,' '¡
10' Mari. del Carmfn Moreno del,lctata.\ 'OftlenJde~.wtrb,eIl~~~ .' ~~ ~~f:1~~ :.~~.~ = ~d~'~ la ~
M.dtl4 ·r.yMoraltl V111e1a.... • 1 didou.tU.pleo.doa.OaItrle~!:.~ 1$.~~ ·4t!Rfll.m~~dere-, 24 JlIlIo ..~ 1921 Dta4aYC;J.~ M••rfd ..
1Me'IIdlptla ~ _.,..... : ~~I;:aprolii4lll\ ~ " ~ ..
. '. • '.~. &. ~. dt 11 ele) "
,': .,:::: abril il¡lltStt...... •
O. Lult Cumplido Rodlltt Hllfrfaao. • . :' ~ ~,,:" 11 -.:.; . . . . ~~I
• SllllÓn Cumplido Rodllea............. .. . '.. fT' .
I&4.Jos .... <O~· ~Ibrr:;:~::C1V3~~\~~.:::::::::: Hu~rfuu Solteras. Capltu. doa ~IHÓII CIIIIIP~_Ambrojo..... 1.000 oo¡A~~~·e~r-¡'~~I~f:.- ~ oct1aJltt. 1."1·...10& ........l'~\rue\... ~,.. B.dajoa .~.IIt8)
• MIrl. Jo~f. Cumplido. ~od\JeI •.•. .• . - 11 _11 ;;
D. RJtudo Cumplido SAnchez HuúfaDo. • .. :: . , . ~ . :;
. -. - l"rl16 del r:.t.talo d.. . '. ." . . ::;
Stj¡ovia !O.·lWaon.Rodrlcuesftrntndtl. Vlada..... • COIUltdaaR,"'~~O.A~deIOlRIOI 2.0Jl! -r ,.~:t~~.~~ ~.~~ IlI&fO.:. Il>I7 Seto·d Staovi•• • .. ~IOVIa.i.
VIIIda de} . ~ - ~ ~ R. D; 22 ltntrO:-l9a.l!. •. ../t 1, .. _ ~larc:elon•.• 1 • load. Carlt¡ PI.AIlIu............... lal 2-" • Capltu, dGi. Jc* Ga~ftoL6pes. l.5oa, ;eo ~t8tulodeClue~ \l tIlúO .. ~~ BaJ(eion_ "IBarttloilA'" 8.rceIOD~. ~q.
1 tlupclu. ~dantr:uc:ea4Idii~ulI~IOI~ perra, :;:; ~v~ ~d~~¿'d~\ .,,, Ir-: . ~ =t·.iLol"0flo.... • M.n. del Carmen An¡u!ano Urate •• Vlllda •••• • do ,,_ n..-tl cIIa. . 8.0lXl 410 elues :Pasl....del :.25 tbrl\ .. ' 1\lI3'7 1.0II'QIo........ &P¡~ ... lOJl' I'D'
a -- --!' '..: , •••" : bl1oélo............. l' I¡-:-c. 1:::. :
Ma4rId ..... / • enlUn. Vldal R.odrl¡uu .....•.•..•• Idem. .••. • lcorona ddlo~do pclI'ri....~toI,de perra, doall~.~, ;jl -. '. .1110 DO~rt-. laaa¡~~~'y lIL!~I..drlli.:.-;. Madrl.;..... JJ!.11 aa ·~~~ .. •••••·· .. ···II . ~ ._Patlvu.. . ,¿ ~
.. '. 1 ~L~l9dellltMOt W1'! ~r ~ ~. t.AlIt&IIt••••• , • Conce~6n Atenllo Cutlllo· ........ M~~rtvlA·1 • j~~': MtII ..lri~~_~~.ruerra ea 3.5(kj 00 Y"1 5.' de 111 ley d.e 1 s.plbre. 1 lleante........ Aleo,! ...... AUIUle.:!_ p)
........ lU&1UI._ el "'""'""'°........
11
. fldt}1dlClIkI860... . . _. .::;.
Sevlll. ••••• • JOlela Barrero Herrera •••••. '" ·····IHa~rf.Jla.IVlada ..~ doaJ_ 8aI'nlr;o'8arrleatoa..... t.l25 00 MOlltepfo MIl!tar...... 31 aco.lo. 1 ¡sutlla ......... villa ..... ~vUl•.. ñ. .)
; ler 3U dr Jallio cU 191~a :::
- : t- 1-se 18 4el.R;·O.11t ~~bd(fwad6nde} la -'i ~ iMadreTla 1 ,Capltu blhddcUIl el c:a.~ 1 ucadl40 ' J6dt m.uode.llB5 Hadttld. de Jern de Ctdll ... _. ~.
ctdl%.•••••• f • Cat.lla. Apa40 MorellO ¡ da •••. : • { por .&ttD&de "erRo dID Maaaei Maria 6,000 . Fl. 51-'del Jte&ra*!l'o . ~. -yo .. .' Jei'tI d. l. l'rolller~ • _
Apado 1 ACudO................ . ~~ot~~g~r'~. j~l'I'O.ftra 'l~ .
. ' :. -: • ~ ': :: di: ti &rI! ~Iitt. ' . . .
"-..,, 1 • Marla de l. Conto~cl611 Oardllft. .. :'. .. ..:.,' ". ". ~ . '.• ¡". ti' viII Is vflI 11'" .
.......w ¡ Moncaa fiu~ana. Solte-a. TeDleIlte.dODAlllertaQardldlo~a1o.-; 4:0·' 08 ~o.tepf~llIIlltar .•• ¡ •• ;·"r1ebmo.1 . y e e \'1;
VlUd. _ . o . . c. .
• Mart. del Carmen COllllellla L6pa: .. las 2." • ~ ;.: ~. ., ¿ . '. 11 I 11
Ilupelu. - . : =- _ - :c
Ha~rf.Dol . .... . ..
VI¡o ¡O. Julle Iluarra Con.ttllla :~1~f • Capltu. daa Lala8I~ Campelo: ••• :..... 1:5Ci9:. ~ R á. ;¡ Csltro.:104( ~.. .15 DOvbre. 1 ;Pollf'te<!r l~ II>oDmt(ira.1I (J)
• Lul. Buarr. Hfrmlda Ha~rf.no.t ; ~ :-'. :: c ;'. :~'I:' . ':~' '.: .
• Jo.~ 81Z.rra Hmllld................. primeras, • - . .:::: c:";. . _. .• . . '. .
• IIIn Antonio Buarr. Hermlda ....... uapclu. - .": . . _ .; . . ' . _ . c:!'
" ".: -', ' A7t;j1S drl Esllltlltl'l de '. ..-' .' .• 1;:.:
• • 1~0 .. ~.. . It.
• ¡VIada del -.: . . ':. ": ..... ele . fl'aPcilIrl' de t., "J HM.drid.•.•• ' • l'rancl.c. Lezo JtnrOCllI.............. Iu 1.·' • Taaltllte. d. V.I.Ua QaJleeo Qoadlu·.~ ~6i5 6lI:!'!:.,o. ~ ~u .t~lem·l 1~lIIIIo ... 1926 . neta. y..CI~.¡M.drI4 M4drtd ..-.. {l()~ ::
llapt\at. .. ..:::.~ . .. -el ~rt ,?-e ~""''''':f .' . 1ft Pas!ylt ,.. ..' '- ; , ...
'dtm· .. · .. ·lo.•PtdrOVl,...I~I"lu ...•............• Hafl'fuo. • JCeIadordeOIlruIlillt*ía.do ,d'!YJ~l.l.06Í ::50IAft~I.·y....delt.O.1 'al_lO.. learll an .....·...... ¡'ld........;14_.~.:... (IJ' tf:'
O, Plt4ad Vly.U¡ltaI Habfaaa. So«tra. I~••••••• f ,... :-f _ :.:' ~ d~n:deellerol'n l .. . . . _: '.' ~I
. ,~- 11 .. 11. : .
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(MIlParadurla de II¡oojlR. O. :l2 ealro 19U ... 11 l/lll1l.... /1826 Deudl 1 Cla,. Madrid ..... IMldrld .....
\Art. 86 del l!llatuto de} I IJ~"I PaaIYU ~.001 el..es Pasiva del. , • dem Id.DI lde.. (N)
Estado .
!5OIILey 8 de Julio de 1860.. I ~IJUalo .... 1 lIr¡o&......... 1Ir¡o& ..... 8111'10' ..... (O)
Ley.. de 20 de mi o d.
oo¡ I~ 15 de JuaTo d) ¡'leDero .• /11 ,•....L" .L
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_cecle qIIt d. la ptIlli611 proftncla IDttraMSot
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M 1ft Ipllcu .. 1ft CODllpa~!Cts.!! .~l~ IAl! el PAlO l! PIIeblo r ProYlacla 11 •
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D.' CIrlota AlolllO Bol.a.ft , ¡ la s 2."1 » ¡
Illlpc\al.l
~drld D. CIl'lo. Samante,o RI~II H;=: • e-udute, doa Carloa Saaulego 1 OOIlle% 1 500
_ ~. JO"lIlI.l'ÍlSlJllllllelO~lpoll •..1 aupdu. d Torre l .
D.' Manllela S&lBule¡o R1~I H;.t.m:: Solt_ 11 .
• Mar!a J"dt SamaDle¡o lipoU........ uupclu. 1
llla....... • AdellD.L6pezOarcfad.I.Tem Huátua. Caada. ~'=.~~~~.~~:l1.500
!urrOI:..... • MI.I'ÍI JUltl Su& MlrttD Jdem Yluda e-.cJaute. d..~ lID Umllfa 11 1.M2
H~f..a ITeuletlte c:on>lIeI mirado doD lIlarcelIDO¡Sevllll ..... ,Antenlo Blanco Carr!6a.............. ¡"haeraa fdasa.... DI._ ._._....... 1.500

















(A) Dicha--penSiÓn se concede a la interesada en (C) Ha acreditado no le h& quedado derecho a peno vio descuento de la. cantidades- cobradal a cuenta n-~ejora de .l~ que en cuantiJa ~ 12.000 ~t~ anuales si6n por SQ primer marido. ¡de su an~erior y Ul:e~or &elialamiente>. . 10
., viene perclb1endo por. su mando, cuyo beneficIo le fu4! (D) Dicha pensión se concede a la interesada en _ .lH) Dicha pensión ~ebe abonarse a la Interesada
otorgad!? ~n 16 ~ eeptlembre de JOU (p. O. ni1m. 209); . mejora de la que en cuantía de 6.000 pesetas anuales !DI~ntral permanezca vI1;lda y dude la fecha que ..
la percibirá .mI~ntra5 permanezca ViUda y desde la viene .percibiendo por su marido en el empleo de capi- Indlc~, que es el día .1¡ulente al ·en que ae aupooe
fec~a que se mdlca, que es el día en que se concede la tiD o hendido le fu~ otor ado en lId 'unio fallecl6 el causante.. .
an.tlgüedad al. ca.~s~te ~ el empleo d~ General d.e del':;:: actual (D. O. núm, I ~. la ercibirá :Oien.l (1) Se le transmite ~l beneficIo vacante p!>r haberb~lgada, prevI~ liquidación de .lu cantidades. percI- tras permanezca viuda, previf' tq';idaci~n d~ las can, contraído segundas. nupcias su madre, doAa EllA MOD.
bldal .desde dicha fecha, en Virtud del antenor le- tidades percibidas desde dicha fecha en virtud del cada Jarefio, a qUIen le fu~ otorgado ~. 26 de ago..
Aalamlento. , anterior seíialamiento ' Ito de 1920 (D.' O. n'Óm . .I~); lo percIbu' en tanto(B) Dicha pensión debe aboMrBe a los interesados . . '. . conserve su actual estado Civil y por maDO de 111 tu·
en la liguiente forma: 181,80 peletas anuales a cada I (E) Dicha mejora de peDSI~ le retrotrae a la 1D~ tor hasta la mayorla de edad.
uno de los ~u~rfanos legítimol, que son l!>s cinco pri-j teresada, la que le fuE concedIda en. 21 de ma~zo de (JI ~ic~a pensión debe a??nar~ a los .in~er8lll!J~ I r '-=
meroe rela~lonadol j a lal hembr.ll8 mumtras· per-II~ (D. O. n4m. 72 )•• JlC?r haberle Illdo reconOCida la en la 1'~lente forma:· la .m~ad, a la vfuda. m¡~
IJÍUJCI'ean·"lfOltcral;l1',a 100...,.rones,· D. Luis y D. Si. aDtig1ledad.de .31 , de JQ1io. 4e. ~.Jm. eL .emp~Cl..d~ conserve dicho estado, y la otra mitad, por parte. Igua-
món,l·halt2l·'el·l 'de·:dici~mbn·deJ9'1 y 7 de a~os- coronel! ~once~ido.wr.mEnttls_de.~er.ra:a..su=esp~llQ:;·.lee;·.entr.e·.t~ ,eferidDI h~os, D. Luis, D. Jo",
to 'de' I~;' b .. ·.-e,~ ·respec:trrameDte, cump1irin la. ~bidllU~. ~lUleJ~ ..Y1,\'\da,. p~e.Y~a)l(:¡IU-"D. Juall;lI\ntoIUCl yD.:fuho, usta el 'J9·de-eIIltr~-j
los fti1tti~o·~· de- etlad.. ,.·el··«ro· 1\&X'6n, dOD. dao.6n de las oanticiade., pers=lbi.~. dr.sd~.. dlclia:.fe. 193'$.21 ·de junio de 1936. 14 de junio de 1«)42 y 14 de
Ricar.del lJIOtlO·'peae¡:a. :al···afio aula·el 6 de felftro cha has~ el, 3Q ..~!!.~AAe~t~.de.,19¡S'.. ..... 1 noviembr.e de 19-47, ofec:haa ~D q.e, ~ti""•.,
deJ9.!O.! '{eeba"~ que aunpli"" los veinticuatro dos I .(F) DlchapeJ)Si6n. ..#be: ~~e.a.la ¡nteresada. cumplirin 101 'lem.rituauo aftDacM edad; ceIIIIldli:J'·.d~' eáad .. ·cell.nch)·· etes·lit ·obtieaen empleo con sul-: !DI~traa permaDel~ VJ1Ida.· ..1.'~la .. iccbla ,q~e le -tes 9i. obtienen em.pleo con·-sueWo: de}: ilIt~o.-'l!R
da-del ~st&dftj··P!'O'ViJ1ci.. o,·Municipio, que IUBlado a¡lDdl.ca. CJUe es el .•I¡uieqte. dla &1 J:~ .. lI~e,:el Citado vincia. oM~icip~ •. qlle ..suaadoa··la peuidn:'uceII
b'peIrI16n 'exceda de· 5.ooopeaetas· al do, acumu- oficial fu~ .dado;. ~ .baJA ..en.. el .,Ej.6rclta., • .pUQ. la.'<h 5.000 .ptMtas al do¡ anmultndoee:la parte c:o-14dd~" 'la'parie-correIP,ODdiellte ,del.q1le pierda ~a·lr~a. por co~e~e.,._ck~te&,t~:Al~Eatad~.las ·'I'reapo.ndientle del·hu'rfauo que pierd&'la;'aptitud '.18P~~~sara el, perdho en los q\le ·111. COD8ervea UD caDtidades perci~idu..Sl_IU..h~ ~ef1es.r... .. Ha .acre. gal para el:percibo en los' que la -toa.mu,' sin Det
ne.· ~. nUeY.1I -dec:laracl61l¡ 1, relJM:do al'hijoldita~o DO le h&qU~ d~teahA.,a .~n'¡6n ·.por .su ·necsichd de IlUtva· declan.d6n,·debiado::pe~cibir'·.IrI'.
nataral¡ dicha acwn1aci60 .. bar"-en l('Oal forma marido. ... ,.... .. .,.. .. '.. parteduratlte su arenor ~ad' por' manCY'ft, "'qUIen- acr.
qU~-'1&"'1'á'i6li¡''O 'le.; 1l1ie' n.o- le ~orrelPoDde Ilada (G) Dicha peIlsi6a' t4!·<:o..oecI'I"~..la: in~re5&da en "dite ser BU'hltor ·legal.· . .... ".:, - ~1~
mb -~e .'.~":mit&cf· d.·· lo que' debe· percibir cada uno permuta de la que·c cu...u. -de ~10 ¡M9Mtl1·· anuales (X) Se le rehabilita n la pensidnqae dafó' c:ta- _
de' lo. 'hufrfanat 'legftim~j' dlbiend.o percibir IU parte1viene percibiéDdo por eq .. eepo.;. -te.niente'''~.. ID.fan. tibir por Ilaber· COl1t1aído Se¡uuUI aupciaejcuyo -t- .att.~-t~~m8lSodt'·'11·tatorl.pl. teria D. 10M Sbc::heT. Baltn, CUJll be.~ficlo·:le h~'l1dcio le fu' otof,.ado tR S d.·:,;x:tubrti..·J8g6 ~~ .•
qa :~~'.~!l.1ad:a eila c;uartaparte del mayor otorgado ea 14 de mano' de- '1912 ¡-{D. ,,0.,< nID..6JJ; ,RIO QncIu. nl1m. 224), '1 por 'Ot,. na1 'urda .·me ~..;.
,u'~o·m.frutado:durlll1te·doI a6aI por el ca...., que la percibid IIÜ8ltru .J*'ID&Il-* :~iuday' dIÑe I,a·.. de arosto·de !89ttD. O. 1l6m. ·¡¡8.).le fo6~.. :i
lo~~ el ·~pleo· dt!~ I ~ ".. .. iDdlca. '" ¡sa.buKia-.. 1"pr.. ~ lQitida l."~rid& peJKidG • SU hija, dota EU.. G.·












U~I~ y téio•. Vllc;l.tl.te pbr haber contraí~o 4sta. Ibtrl- partes iguales. eiltré w. entenaclol; .. lu heaabru. de la penlMn que dit/rut& y que pttdblti pOt ud
.•0Ilí0) ~\Id& ~auclnuateR l.a actuahdad, disfruta· .clo6a Muae1a. y dala y~ , ...., tia. taatct pe.' sola vez. .' . . l ~
re .u ~da' JIÚeIltr1ll . <:oDlene IU actual' estado maDescaD 101.... "f a 101 -nrooea.~ ~_ ~ I (O) Dicha p«1l1lón N COIlCede a la mtereuda ID·
=.r.••-la t-cb&'qua. se indica, d'a tiguiellte al p~ veiDtic:uatl'O dos d• .-s,; qQ'.t 1>. Carloe, permuta de la que en cuant1a d. 625~ ....
~ .... I 1r .. d.....MfliJt.do .marido, por quien no le el día 18 de jaldo de I~S. y D. ¡GIl Mufa. el u viene percibiendo p~" IU marido. capitb d. l .
• • ....,... ~. pensión. de marzo d. 1937. cesaJado __ ~a1era de los ría D. Manuel Rodrll!uez Valc'rcel y BarbadiUo. cayo
. a, ,,.. éebe a'boúrM a 101 interesados,' huúfaoos, hem..... o nnlIleI, qu ~Iaa empleo beneficio le fué otorgado en 19 de eoero de 1C).12 (DIl·"IJIIIIlI!IlI-_~. )' -.ano. de su tutor. durante 6U con lUeldo del Enado•.. ProYiada o 14ulllcipio. en RIO OnCIAL núm. 17) j vacante la de oritadacl de
l' tI!IIt el ....... D. Pedro. hasta el 5 de sep- cuantíaJue unida a la pali&l uceda d. 5.000 pese- solicita por el fa:llet.lmiento de IU madre, cIda c..
.... ·"1 19!J. ~ en que cumplirá los veinti- tas al o. acamulh'" 1& parte del que pierda la .ilda Martín Dfaz, & quien fu' CODcedida ea 10 ele~ .......CS.··.... , a la citada dobPilu, o a aptitud para el pera"bo _ 101 ~ la COILI.nn. ain abril de IB97 (D. O. nl1m. 97,); la percibir4 ea ._'
~ ~~IlI,1e tu heredero, leaitimo, huta el 20 necesidad de nueva declaraci6rl;' d.biendo percibir tu conserve su actual estado ciVIl 1. a partir de 1& r.dla
d•. ea,y,o de' up6, .quc· falleció, y desde esa fecha. la parte los hu&faD~ d1J1'&Dtjé SU lDeIlOI' edacl,e'p« mano que se indiea. que e. la de IU irMtaada. .•
parte .<:.9i'napondieute a la. misma se acumulará en· de la persona que attedite ser SIl tutor l!I(aJ. I (P) Dicha pensión debe aboaane a la inteftlld!a
favor." la citado hermano. Que cesará en el perci- La pensi6n que ae les &tipa .. 1& caarta parte del en tanto conserve su actual ..do civil "f d" ~
bo de'l;. referida pmli6n si· obsti-ene empleo con suel- mayor sueldo disfrutado pOr el eauaanté durante dos fecha que se indica1 dfa siguiente al falledrai.ao '.do cl~ ,~oj' P1'O"incia o Municipio, que .umado año_s,}, que lo fu~ en el empleo de c:aplth; ! su marido, por qUIeI! !le le ha Quedaclo 4'1"' .. ~
a la MUi6D. exceda. de 5.000 pesetas al aito. (~) Dicho iinporte • COIlcede' a 1& interesa,da en pensión. ;(~J:~ peDli6c debe abonarte a los interesados concepto de dote por haber contr&f40 IUtrimoai~. cuya Madrid 13 de octubre de 1927.-El Gen'" s.4
en l=_t. fo~ j la mitad. a la viuda,. mientras pensi6n le fu~ otOl'l'" • 20 de IllOfteJIJllll'e de 1925 MO. p,tl,.. Yntl"6. c.",.. '.~'.;i,li'·
P'I , . . • "qtstado. y la otra mItad, por I (D. O. nma. 261>, ., que IOn lú doce .....u.acl.. :
' • .¡.'
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